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Kajian ini dijalan~an atas kesed~ran aKan Kurangnya kajian 
dan punyelidikan yang ilmiah keatas fungsi pemulihan p~njara 
r.Ji negara kita. Jadi atas kesedaran ini, pengkaji akan cuba 
menuokat dun m~ndala.nkan lagi pemeharnan dan pengentahuan masya-
rakat tonlang peranan baru institusi penjara . 
Oalam bab pertama , pengkaji menerangkan bcberaea aspek yang 
lJerkaitan r.Jengan kajian , yakni tujuan kajian dijalankan , bidang 
surta melodologi yang digunakan dan juga masal~h-masalah yang di -
hadapi oleh pengkaji ketika menjalanKan kajian ini . Oi bab kedua , 
pengkaji menumpukan perhatian oada teori- te~rl pemulihan dan 
dasar pomulihan yang diamalkan di institusi penjara . Teori- teori 
ini perlu difah~mi dalam memudahkan kita mem~hami b~gaimana pro-
ses pemulihan berlaku di dalam oenjara . 
Selanjutnya di bab tiga, pengkaji menghuraikan secara ringkas 
Lentang latar b~lakang Ja~atan Penjara Malaysia dan juyo Penjara 
Taininq . Dalam b~b ini oP-ngkaji memanarkan beberaoa rancanqan 
pe1nulihun yang dijalankan di sini , menjadikan bnb ini sebagai inti 
bagi buku ini . Dalam bab keempat , pengkaji menghuraikan masalah-
mnsalah yantJ dihacJapi dalam tugas pamulih<Jn dnn cara- cura btJyai-
mana masalah ini dapat diatasi . 
Akhi r s8kali di bab lel ima , p nngkaj i membu at rumusan mengenai 
kesan ~an kejayaan rancangnn p~mulih~n penjdra dan juga langkah-
langKah yang perlu dalam memperbaiki dan menjayakan cita- cita po-
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Manurut Cooper, pemulihan da~at dienggap aobagai" •••• a re-
orientation of tho offender to~ard soc!oty's values"· Dengan 
kate lain, pamulihan di aksudkan sebagai satu proses po bela-
jaran somula pesalah akan nilai-nilal den paraturan a yarakst 
nya.Proses ini parlu dalem angombalikan pesalah kapada sikap 
dan porlokuan yang dikehondaki dan dipersotuju1 olah masyara-
katnya, dan setoruanya oening alkan sH;ap anti-soaialnya. 
6 
Harbert Kelman dalarn tulisannya cuba monarangknn tigo tahop 
pomulihan di mana scsaorang ~ipdaptasikan dengan por~akuan 
baru. Paringkat partama, bcrgantung l(a~ada ke nmpuan kuasa 
dar1 luar untuk mamaksanya tunduk kop d peraturan . Kuasa 
luar ini balch jadi huku an atau kokuatan fisi.al. Dala hal 
lni, kesediaan aasoorang untuk angubah aik~ dan p rlakuannya 
bukanl h lohiT dari koralann hatinya ondiri, sob liknya di-
aababl<an ol h ponekanan kuasa luar kaataanya . Cara lni bukanlah 
ouatu yang barkosan dalam .ongembali don sotarusnya mangekal-
kon pcsalah di dolam masyar katnya. 
5 H.H.A. Coopor, 'Toward a Rational Ooctrino of Rehabilitation, 
Dlm. Cri o and Delinquency, Vol 19, no 2, April 1973, m/s 228. 
6 Harbart Kal an, 'Co up~--1anca1 Identification, and lntarnali-
z tion, Three Processes of Attitude Chango, Dlm. Journal gf 









P,rosao kcduo pula bergantun I<O'lado 1<-ooua n dalam r -
hubuog nnya dongan kU lulan di na 1a b rada.. P rle .u n 
b gln1 buk nlah lah r darl k uaean atau haail p n lalanny 
aendiri, c balll<nyo adal h karana ianya ber akn b i orang 
lain. Pracas k tiga pula b rg ntun k ada da~Jdl pore tujuan 
so or ng dal. an ak ! k snl h nnya .. 0 l hCil inllt kaaedar-
an y n tin .. gi ujud d 1 1 trot dengen kuJnpulan 
di rn no f.c bornde. 
SeQ ntar i u Wright (19~6), rn ndifinisi< n pemulihan • -
bagol "•••••••th r to~oti n f tha in vidal to a • tie-
r ctory phYs1ca 1, l ychologi~il. social r voo tional statue". 
01fin1a1 ini moruJuk kooada k uaann dirl: indivldu dalam par-
hubun ct n n irnJiv 4 u lain di dala k nitiny • Dalam 
hal 1ni tore at ~at auas yan p rlu dilih t. aa.Jurti mana 
yan dlk takan 01 h Eric T. ric • iaitu o, porser haman 
dan ng uJud di knlan an rhad tcehandok-
k h ndill< aayor kotnya y;an in 1nl<an pur:ub han sikepnya. 
Kfldu p r:eatiJjU n dal-u 
d lM 1<u ulannya. 
n lihak l•1n 
hubun an yen r...,at 
d di 1r; ny k b ~ aun d n rs faha n dal.m 
p x:hubu on 8 bUt. 
D•l• arhubungon b gin1, k '"lantln n u al.ah 1 b1.h di-
p t.t1ngk n b rb n in don en ntingan ond ~1. Dongan 1n1 









lah scntiasa bortambah. Katiga, kebolchan untuk mom~olajeri por-
lakuan yang diporaetujui oloh maoyorakat don keomp t, bentuk 
perhubungan yan~ ujud di kalangan pescl h dongan asyar kat 
besar. Perpaduan ini mombolehkan borlekunya prose ident!fik si 
di kol ng n areka dangan individu lain yang bukon kriminal. 
Ini barkotep:Jten dengan panda,oat Creevoy yann rnengetakan bah wa 
a ••••• :L f crim.inal are to change, thoy must be aasimilntod intt~ 
group which omphhaoit:o values conducive to law abiding behavior 
and concurontly alienated from groups omphaoising valuoo conductive 
to criminality n! 
Oifinisi yang terdapat di dalara final Report l<olunran federal 
8 Offenders Roheb.litation Program, cnyebutkan p ulihan sabagai; 
" •••• so ething of catch all whose co~fortablo blanket conno-
tation covers, o ultituda of pos ibilitiea, noar possibili-
ties and tuch outright Utoph!a n. 
Konaop p ulih n timbul sebagai okoran tindakbalna insti tuai 
mahkaraah terhadcp pcrlaKu an yang bortentangan dong an nilaJ., per-
aturan don undang-undang masyarakat dan nagara. Dengan kata lain 
kcnso~ in! edalah berkait dengan siotem penolog1. Soperti y~ng 
7 
O.R. Cressey, 'Changing Criminalo, Tho Applic tion Of The 
Theory 0 f Differential Aasoclation, 01 • oRiar• C'IA JP'ernel 
"t &aaial~y, 1955 dan 1961, m/e 11&-120. 
8 
A Future ror Corr ctional Rehabilita~ion, -Final Report 









tore tit dolom Encyo~cd a rit 
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but, ,it ay raasonabl cJ to C'0\1 r pol cias 
not punJ.t1v c:-t t'act r such a L'O o ical 
tl;' ~,:'lent and J.on, 81 ud t h cure or r ha-
biU.t tion of tho of"f ruJoro. 
O:lfin sf. yon tarkcmdunQ dolor.J f. uti ,ol ~dv< cary Co I !sian 
10 
on ri !nal Ju t!co Standards nd Coals, 1e y butkan pa ul!hQll 
ong bt;il'k n i 
i l or <o D.P :d oikop d n p •l uan yang 
ik h nd 1 a n tujui oloh iloi-ni don rat1ran 
y ~~k tnyoa Us ho-u~ b3 in ~~rlu d 1 m n ombQli d n De " 
t "'U ny lah l<odal ITI rn eyerakat-
ny • 
s ontors .it , t11~r.i f p ul h n ti y n ~crkandun dalam 
Tho rl c n'e Tac~ For A~ r!1b rbunyi Q?ort! bcrlkutJ 
11 
otional A viaory Corn~Dion n Cri nol Juotice Standard and 
Goala, 1 Cgrrogtlpo',~ash n ton o.c. 
ffi • 
Pr al.d nt' s co t1cion of t.aur Enforc nt 
r Juotic , T ok for.. r.t; Corroctton, 
u.s. Govorn nnt rioting Office, t967. 










• Tha task of cu1'1'oction, tn ra ul'a, ir.clu 
bu11~1n ti s ntJ r 
e bu.lloing Ul' ra-
C:J nity lif 
restoring fa l.y tloa, obtaining a Jloy 1nt end 
eocuring in tho targo aonce a place tor the off 
due tion 
functioning or aooi ty. This roc:J~iraa nat only effort dir e-
1 tlul.ng -:~:.i...u.. d.., ast..t h I. ts .b !1 t lu 
focu~ of ehabili atlon, but also obil• atlon and change or 
tho community and its institution.And tho e efrort 1ust be 
un;:J rt k n wit.uut yivir.g up tho i 1portant controls and dote-
rront rolo or correction, particularly aa applied to dangor-
ous ofrendora." 
Dlr1n1 1 1n1 erupaknn oatu yan aignlficant dan terberu dalam 
rn n r r. ~ n t t h ul1 n h 1 !n!. P n k tan 1n1 
•s or n p dari 
aog! • eJ.inic l Attention; c;:;nda hubt:r; n ntlll' .. al h d n n 
dun Cl ialny Jo 
Oalam kajian 1n1, pongkaj1 akan m akal dlf1n1&1 yang di -
buat oleh Coo~sr dan JUga yan dikeluark n oleh ation 1 
Advisory Comm.f.elon Dn Criminal Juatlca Standard ana Goals. 
01 h itu tu t)uan pongkaJi !al.ah kepade ua ha-usaha untuk 
ul.f.h d n ny::lu1· c . 1 pernllah-pst.al h km ... a nil 1-
ar turan dltn a tarusny kepada 










Iyiuon dpo bidqng knjJgn. 
Dalam kajian ini, tuopuan pengkaji ialah untuk malihat dan 
menilai epakah das r dan bontuk-bontuk po;nulihnn yang terdapat 
di inotitusi penjara di negora kita, khususnya di Penjera Tnioing . 
Selain dari itu pongkaji juga al<an moninjau mosalah yang di-
hadop! dalam tugas pemulihan dan sejauh mana l<ooan Cl n kajaya-
on oatiap rnncangan pemtJlihan yang dij J.ankan. 
Bidang atau liputan kajian pengkaji meramgkumi penganalisaan 
polisi, solUr3n d n rancangan-rancongon pemulihan yang dijalan-
kan di sin!. Rancangan ini termosuklall 1 tl aD-!l tihan yen di• 
bcri, oopcrti 1 tih~n pnrucahoan, pclajaranj k rohanian dan ren-
eng n oosu looang. Di na.~ing itu, kajian ini juga turut n-
cal<up b ntuk-b ntut, 1 y nan Yt.~n dJ.IJ ..:ikan torh dap banduan, 
p or turon y n dikennkan, l<o JUdah n-k 1Ud han y ng disetliakan 
dan bobor ~a aopc< yang berhubung dongon caro hidup bandusn di-
d le~ panjara. Tinjnuan rinokas juga dibuot keatns etruktur dan 
pant dbir n p njara, guns bagi malihet d ngan lobih jolas lagi 
bagai on r nc noAn-r~ncangan pc1ulih n dirangke den dilaksanakan . 
Tinj u n in1 aliputi atruktor organisn 1 panjara, fungsi tiap-
ti uoun n pontadbiran sorto porhubungan d n kepentingannya 
tcrhad~ rene ngan pemul~han pcnjara. Untuk menghaoilkan kajian 
yang benar-b nar longl<a;J, pongkaji .jugo akan monganalioa k san 
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~>~ungonai pcrancun n bu.ru 21 l' noen an p mullh-
an 11 nj r • sort a p neap ai an ran can an-r anc angan p :nuldtan ao-
tak t 1 :1. 
lu 
ken 
Dl j n h 1n1 p n k Ji ti~ak men h api 
tu n onr1 w rd r, khu6Ucny y t rlibat eacara 
nr;~ .ngkan mak-do n r nc ng n p ulih r, 
t b n f 11-f 11 yang dlporlu 
d l h sun uh auankan. 
1oJ.~o~lul l~dadah k "iy , pen '-:uJ! clib 1·1 k "atan untuk 
di 
1 gl 1 
al.,. • r rc ;;an p mull han ponj ra. Pet1!)kaj1 di -
ntu.. olil' at d n ~'~ U 1 t ><Uvi.t:l bandU n di ... 
rlu d 1 b hkan 
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Co~r ctional Tr at nt Of th Off nd · t Ed.Alb t A.Rob rts. 
U.s. • Chari C. Tho sa, 1 74. 
itonton pork bnngan idea di bidan raw tan1 bail< di dtll.am 
tau £11 luar pcnjara. Lapuran-1 iS)uran inl dian YC¥J eebagai 
ruJukan penttn d 1 m porancongan baru rancangon-ranc ngan 
peooU.h n p njora. Pon kanan idea teraebut ialoh kaataa 
ao,Gk poreekolil!ngan dan Q&rlot kan goo~rofl lnetltu 1 
p njar , san! blnanya, ckim pol J ran d n l4t!han p korJaan 
pGOjara.. on kanan juga ditu ;:,ukan pads p glibet n rn sy.-. 
ra at kedal.em rancangan p ulihan IN'Ijar a. 
Ka d h 1 roup counsol1ng• Juga dl~ ntuh dang ak an-
j ng leb r. Parb1ncang n in! b ~tuJuan u tuk l rb~k! 
d n ran angan pomulih~n p njar , b g1 m n tikan 
G ti~ r ncangnn yang dijalancan baner-benar borjay~ dan 
m nopatl t pa uU.han ponjar • 
orblncan n k atao r ncangan prob tlon Juga d1kotenga~ 
k n dol u ho untuk o ~ rbaiki d n m~nJ y an r cangen 
p llh n 
1eb1h und t 
Adnlah d1dapat1 bah we roncang.,.. 1n1 
kejayoan dan keean yang balk dal 
JlgUran k n p :rl ku an r cidlvia b :t-b din d ngan p nJ r • 









yang endopat.t. darl 5 J; ps•aloh lel ki yang beru ur antara 
15 hingga 30 tohun, cumo 15 hingga 30 ~ eaheJa y ng terdirl 
darl esal ~ es 1 h earlue. Dleh itu mereka tid k eeaual 
dl asukk n kapanjara, eabaliknya labih aaaual dil takkan al-
b ~ah r nc n an probation. 
o~.Rob rt manyokong bahawa parkh1dm tan psnjara 1 bih 
b nyak ma balilt:l al<ibat yang tld k balk keatao p sol h- a aleh 
dan dari a1ni b U.au rumu:akan bol'lalda ponjara buk nl h di-
bontuk untulc p batul n at 11 p ul han, t tapl h nyalah untuk 
m n kutkan b k 1-bo 1 p selah dan emolihara koselam t n 
raa y arakat. 
Paaalah p rlukan rawatan pamuU.nan eebelum 1a monjadl p~ 
eul.ah yang e l"lua at., solap• dlbabukan dari panj ra bile-
ana 1a perlulc.an b ntuan untuk eneruekan kehldupen barunya 
di .e.t.al uayarakat. Dalat hal tnl adalah dldapatl behawa ln ... 
tltuai penjS'a t 1 h gagal dalarn uaaha-usaha pomuU.hannya. 
Walau bagai an~pun. tuliean lnl bosora allh ba~ pen kaJ1 
untuk elihat dan Gnllal epel<alh k~pant1ngan l"anc ngan p ... 
Uhan panJsr dal• eng balikan pu ah eeb~~Qal ahll aayo-
rakat .va b rguna dan e purna • .Duga, tulia n lnl b rguna 
dalM 118111eodu pengkaj1 u~tt~ -ansa aan kagagalan at., kel•llh-
an panjara dal• anunalkan t:ugaa P811Ulihann'a• t~a~alah dan 
lMgkah-langkah yang d1abil dal~A ·~ rbai d k c cat atau 










Priaon lifo nd human wort~ Paul w. Keve. 
~innasota Univoraity Prase, London O~ford Univoraity Proaa,19V•. 
Duku 1ni moncer~takan tent ng keado n ponjoro di A rika. 
Keuo borpcndap t b h t:Ja penjara tidal< borup ya • mol kukan 
su tu y ng lobih baik, k cunl.1 komuenahnn1 • kavo 
r~ngkan kaadaan oobanar kob nyakan ponjarn dimas ny • abaga1 
coareng yang pernoh bek rja bog!tu lama di panJnrn, molah di-
enggap sebagal aoorang profsaional dongan korja-korja d1 -
ponjora, <eve bona:r-bonar o ahard dan cuba cencar1 pony-
loaoian beg! eeti'P krltik yan dimajukan 8n9anal kaadaan 
panjara di negaranya. 
Dalam tulia nny , Kava meng syorkan supaya beb::::.~rapa par-
ubahan d!leku~an dalarn p rbai i e.h;tcm p nt dbiran dan 
r nc ngan pOflUlih n en jar a. Dalan bab 'The doro t or an ga-
ont', b:il!DU m nynr nkon supuyc lotihnn-1 t1hcn dib rl kq:~ada 
kodtangan ponjor{l bagi rnol hitkan pont!ldb!r yang cal<~ don-
gan pent.o blrannyo yan b8 koaan dan kiiii'Jaa. Dalan bob • Tow&l'd 
a ore corrective priaon',bali 
caoangan dan also n-al .n b-el parubshan yang perlu, erang-
ku i 1 tihan-1 t han yen dib rikan kepada banduWt eaperti 
palajaran, letihan pakarJ~n .. Mt1v1t1-akt1v1t1 yen •eauai 
dan b rfaodl!h baoi banduan keUka b r.,a di dalafl t:tsnJua dan 
kntika baba dari ponjara dan sebagainya. 










1 1\: rlk , n n 1 ny ·r .hft b f ohb 1 on kaJl 
untuk lakU 
t d1 n ea kJ.ta. D.l • ln 1tu. a no-
aJl Junn d t a tiuat aatu perbandtn an gUn• .u.h t .... 
t . t 1 n tnt klt ' 1h 
d uelany den an netltua1 nJar• dl ftm rlka. 
rlaon r Of oc1ety - Attitudes ana Aftor aro, 
•AUn at~i.. • outl g and Kag n aul (1 ?4). 
k 
pu\ 
Apakah at • atta~.cua '' 
., p Uh yan di 1 
u;> on au tu 
n hUKu 
np 'art ~c ra'•••••• 
I .... 
It 1 lu-i a1u 1n1 dih rat n ng-an anJen 1 81' oleh 
P vl dalltit bU unya • Pr.i. on s 
P•MI baaen dar1 p Jue talllh' ISla'l~IIII!Pkan' padah danoan 
bewb81al~l!l •• • elM kr£•1•• f'i•altlh dM kr,Aeie ,.,g 
1 llllk~~nlah hany• d1atlballlkan a eh k•an JM~GtenJ ..-. 
'u rl Clcl kUIIIPUltlf'l J,epg J:.nclah ct..l atnya. 
Unt.uk lUI, • •artu-
tu tiM 1e 
n 1b bah lan bseu b~ aal h Jllf1 t..f.llal< baa-









t s bUtan yang h ng t dan enjlldi p ndUan 
erika, untuk mf'lr:lnf"l'baiki b gi p gauai-pog ai probation di 
den enjoy kan r ncan an 'aft~cara'. Ba 1 pengkaj1, tulia~ 
Daviaa 1n1 vruprikan wntbangan dan panduen YIWIO b" dtll 
110 u p ngkaji untuk aelihat dan mentl 1 rancangan ' rtar-
csro' di nag ra ki ta. Walwpun rancangan tnl e ih a ak aru 
di neg ro kit , n mun tidal< d~at dln~ikun bshat~~a 1onya -
punym kop ntingan yang ters~Vndirl d. lm 84."Jbantu baka~b kaa 
G lr..t• •EK,y wn_o.1. K hiaupan b runy di ioi n .. yarak t. 
PI lah kaj1an. 
eb l'epa alah tsleh dihadepi oleh pan kaji delam m njal..,_ 
kan kajian in!. asalehi->m al.Gh 1nl d~pat d1bah 1kiN1 kepada 
dua porin at laitu, p rio kat awal :aabalu kajian dijal.ankan 
d n 8l h yan dihad 1 aamase kaj1an t:J1Jilank n. 
!!!PA\§'IJ...I!i.2.!£!.'l9.kat §I!!.M .. k!Jlt!]. 
aaoloh partat!to !)'an dJ.hadapi ol h pen kaji daltn poringkat !nl 
.f.ul h untuk ndapatkan kObenaran b gl 11 bolehkan p n kaji a-
1 kaj1 di ainl. Pengk.U1 tcpakae endapatkan kebanar.-. 
tareabut d 1 dUa pihak leJ.tu pihek enjar Tal 1ng dan juga 
K~ ntarian Hal Ah~al Dale. H cri~ enJ ab 
bebarapa eoalcn dor1 lpih k nt 1 n eb lu dibonul<-en ~ 










01 pc.rin k t a al t<ojien, pang,< ji r:~anghadapi maoal.ah untuk 
anyesualkan diri d ngan kaadean dan poraturan di dal penjua. 
Penyaa!Jaian lni porlu daleitl oningk t an lag! kajoyoan kajian 
pongkojl. alalul penyaauaian ltd, pongfcajl raanda,:Jnt rnaklu at 
d n pangontahunn yang lcb1h luao angena1 eepak yang h ndak d1-
kaj1. Proses penyeeua1an inl eliputl pamahaman pangkaj1 koataa 
peroturan-poratur n p njara, fl&nyaauaian dir.i dengan al m penjara 
dan borkonalan dengsn pegwai-paga1:1a1 panjara yang okan aorabantu 
pen tcaji oapanjang ea kajian diJolanken. 
Untuk asuk dan cnomu! p awni-pogal!lai nj a, p n kaji 
terpe o n ntukan ass- a a yang saeua!. Penantuan in.t bukan 
1 h eu tu yang tS!J t, atau dangan loin perle t an, pong~<aji 
tOl';Jokaa ongubah J ual asa onglkut kaadaan. Kadan kala 
p ngkaji S)Bgol b rto u dongan pegawal""'"Pacet.:::ii tartantu korana 
pog woi borkenoan elbuk atau ada tuga~tugaa lain. In1 many~ 
bnbkan pengkaji tarpeksa barulcsngallk pada maaa-m•• yang 
tidak tentu untuk menamul p•gawd teraabut. 
Dl a pin 1tu, pen kaji Jug terpakea i koadaan 
at u ou ana yan3 aibuk di dal~ p n~ara. Kasibuk n ini bolah 
m nj jaa I< 81!/:lU n p n kaj..t. dan Jug p ual tru·sabut untuk 
anu pukan p rhat.lar. pada buah p rbual n. Kadan ala pongkaji 
tBr1lakBQ d!tin QGlkan ker na psgMiai toraabut da tugas laln 









tidak l ngt<ao. wnluUi)Un porbu 1 n dis bung konbal!. Koaunggu,.._ 
an , minot dan idea pegalirai berkenaan un kin hilan atau tar-
J jaa abU.a p :rbualan dis uns; kallbali. 
l"'aoalah baaar yang d1hadop1 oluh pen kaji dalam onjal nkan 
kaj1 n lni lol h kagagalan pen k li untuk n uduga b nauan. 
Sabelum kaiJonaran raembua~ 4<el!:m d1bori, pen kajll talah diken..,. 
kan syarat-ayarat tsrtantu yang miati dipatuhi dan antara aye-
rat t rsabut ialah pen!:Jkaji tidak d1brmarkan r.umemuduoa banduan. 
alaa hal ini pengkaJ1 monghadapi •aaalah untuk mend~atkan 
aklumat yan porlu darl aeg1 eambut n dan ponila1an banduan 
torhlldap rancangan-rancangan pOAtUlihan yang dijalanlean, 
Dolttt~ hubunonn :l.n!• pangkftj! ing!n merayu den barhorap ogar 
dimaoe-mnea hod an pih3k ksmrmtarian barkanaan dan Jabatan 
Penjara al yala, d~at aembanarkan pen kaJ!~ n~keji untuk 
mennuwdug bandunn d! p njora. Tamudugo--ta'lWJduga .:l.ni p rlu 
dan p nt!ng delam m•b rJ.kan metlu at yon~ lobih t o~t, B811fPUrna 








Sojak z an ~ 1 t addun dunia lag1, mosyar kat audah mula 
r:lDi 1k1rkan berbagol-bngoi cara untuk on hukum poealah, d ngan 
tujuen untuk me borl perlindung n aoailll kopada -an got m aya-
rnknt yang lain, dieam;')in untuk me\ bori Ofllb 1 s n ke~ada pe-
sol h tar but. Soloin dar! 1tu, htkU an 1ni jug b rtuju n 
untuk •cnai<Ut.kan oron lnin u 1ri r.tulo .ul<an .osDJ.ah n y ng BI.Wll8 
ot 1 yang 1 nog r unrJang-und n nngllra. Und r,;'!-undang par -
adabon nu 1 Dobyloniu tioalnyo m(mgo11olkon pr1no1~ 'aye ror an 
oy d n tooth for e tooth' • iai tu po oloh istl dlhukum narupa 
d ng n J:o alahan yang d1lakuk~nnya keataa Dal1111 
11 sye.r t ~ol Carth a, Rom dan Yunani, posa oh dihUkum bar-
karja di lombongo-lombong atau dijadikan hamb abdi Cii ka,pal -
kapal. 
Di Engl nd, tarut a dizaoan anglo-saxon, untuk kaaolahan 
mambunoh atau rnrmcur1, peaalah dihukum ponj r antara 40 h!ngga 
120 hat.f. oabolur.J ditobuo olah sauduro morbnyo. tiUkuman J.nl di-
Jal nk n d ng n olu ~nyn diabad kotiya boloo, dangan tuJuan 
unt k nd tk n bay ron dand • Ru 11 pamulih n yang pert•• 
cu a d!dirikan dalm tnhun 1;J52 d.l Brid wol, Londrtna ataa it'd-
ai tlf Bishop Ridley. Kejayaan yang dicaptd olen ru11ah paDUllh-
-
an in! telah endorongkan perU an Er gland maluluakan aatu ekta 
dol8111 tahun 1 76, r.J n arahkan tJ.ap-tJ..ap county dl n g ra ltu 











Dipsr~ngk t aual, rumah p ulihan inl mangurung pang 1a1 
kutu ray.u, anak-Wtak luar nikah dan budak~d~ m!sJcin.sagala 
kemudahan barkarJa aapertl b rtenun kain, tuk.ng baal dan mam-
buat banang diaadlakan kapada • ~ •• Parkambangan ••lanjutnya 
talah c:JtUnculkan lsblh banyak ru ah pamulih n dl b barapa t--
pat di Eropahr s port! di Ualdhala (1716), dan antaranya y ng 
paling tork nal lolah Rul'!tah Pomulihan Ghant ( 17'/u). Oal.BIR tahun 
1703, Pope Cle ant X1 monjadikah liospico Of st.M.lc:haal di Roflle 
sob oai in tltiut kha untuk kann.<-kon k n i<al. l<aean awol 
hukul'i"lan b ru 'I ng diuiudkan telalu! :ru uh pei1Uli11en ini adalah 
eun gi,.!h m n galakan, ditinji3U da.r1 eu®t penal 1 ketika 1 tu, 
Pend keta biU'tl inS. tornyata beJ;DGZa ec all n~an u1ldang-
und n Jon yt.lh k t.ik 1 w, eli ana lar.ya tiaak alibatkan p.-
nyingl<iran paaalat. dar! maraYarflket h•Ht n lalui hukum., atl, 
panylkaaan atau 'branding'• Sebaliknya pandakatan baru 1n1 
adaleh bartujuan untuk ombllllla balik peaal h kopoda aayarakat 
nya, sel~ a 1anya dipulihkan. Pend~; t inl tel~h disuarakan 
d no an te e ny r.\ ol h BZ Crunhut di dala;n bukunya 'Penal Retor•\ 
tJemun b 1tu, Blat penjara diabad-abad yan le;>as aelGpas 
Z~Wlt n k8'11ajuannya. telah mangalalli ke eroaot.an dan kebUrukan 
diaebablcan katiadun keRaJalan dari pent dbtran uaat, kur ngnya 
dnat orang ~arnal te.rhadip in•titua.l 1 1, penindaaan se ta P ... 
nyalahguna.:~n kua ... a al h I • ..Jd.t~lag_. pcnJilr~. .aaLJ wt ini telah 









crt ng It b d k .. c.n "' lu • l pur n p rt 1 y ng ditulis 
b gi melapurkan keburukan di dul p njara dit rbitk n p d 
t hun 1Ci1 , ol h Gpaftray ynshal1, aol' n b 1< b u •• 
Lapuron yan b rjudul •certain charact r as«ay& of 
prison an prison rs• • bany~:,~k & 1 hural n t • an k 
p I.Jw:'C k ... ika it • 
ru n 
1 EcGa,Yo Towaro Rafo.t- tion Sf 'ti'aw 
Got end th r Pdoan in urd atJout Lonaonw, £n esyorkan 
antnr fJYD !lpoyc p n patan salah-pos 1 .11t~l<ul<an eecara 
b rc .lrlgun, b rik~n 1eroko porkatjaar, 
(hi tmaton ug :;~a, i!lbngho.ouskar. h k-h k y 1' 
minu 1 r karev d1 dol purjara, 
pea l h y n bu4kelakuan jahst d 
taken par-
larang minum 
u •an keatas 
kopada u • 
ce • b r~o ~eu r buik m.rp ya biln ibeba&-! 
tc 1 k 1 k, akan d ~ t , ng t a! ~o h oocinl yang 
.ungl in d-h oupi. 
lllal<iU bagai anatJun. la'lur n ya n Cliha 1lltan oloh John 
Ha~ard, dan n Judulnya 'koada n ponj ra 1 
di ga.l apu- Yen palin berh r a dnlMI par-
r illll h n dl nglen • OJ elaln d r1 John Howard, 
Ellz f"ry · diat w J.ni tif'ny a h.lngga 
ar J nu.b hi< n orsatunn wan! to p njora y n umJ in 











Tok h-tokoh 1 in y.ny ntin 
rill to qJiell, Volteiro, Pairo, dam 
t ... ol 1 b u rt l l ki. 
eajar h panjara ieleh 
ith, Jere ey, Did rot 
d n Sir Somuol RornUly. Tuliear.,...tulisan aka yang b nyak 
ndcdahk n mang nai kabux-ukan di dol penjnra uert cl_.. 
tsm pont dbirnnnya yang lo ah, dian gap b gitu berk ean d n 
bet'ni1oi dal !'I U$ ho Untuk I nohaoilkan l'OPB pc UJ.ihan yan,g 
b :!.nor-bt1M r !)fo;<ti r .. 
Ool bed kel an bol 0~ kmocp pen~tu~unl n orang dlri 
Ol' lU ., c.mtJk l ujudkan o<e-
untul< OK n no ol 
a • i tngl n ; 0 u_ r: n 
kon I in! ial h .1.llia, 1 to, d l'l n .. Kon .. '? 
b u !nl. ond t ( but O)'M h n at d uakore d1-
nor'k11 01 rtl y no dicontoh! 1111 m ann. 0 1 
1 , fdalnut treet di hi:! udul his tal h dijn if< an 
ru ah tulJ 1 n yor t 
a un b gitu, siptom ini telah dikritik dong n hobatnya. 
t hun 17 4, Gabnar Nota Vorfc, John J11y Den tahk n supaya 
u u 1 u ,t ( aoa unt k n c ji d n ~narbai J. 
g j n 1 h d n ntadbir n nj r Yark.,H 11-
d hun tJZl, stu i t nt ru yan J.-
k I li !at an&:~uru• at\i.J 1 i I ,1 tu 
-~"~Yt!P h ri d m di urun i 1 hnri, 










01 pulau Norfolk, ieltu ~uah pulau panjara di Auatral.J.a, 
eatu !stem porm~rkahan yang dlpelapori olo~ k tan Alaxand r 
acDnochis dljalankan dengan maluaanya. Dalem slat~ inl p~­
ealah-pasalah dikehendaki mon mpulkan eabanyak-banyak arkah 
yen bolah malalu1 kelakUwa yang balk, l'ajin barkarje dan bit'!" 
laJar. &J.'kah ini akan dipot.ong Jlka peealah taraabut alu 
ateu barkalakuan bu.ruk. Paeal........,eaalah lni akan dibabukan 
apabila markah yan diku pulnya talah ... pal k• erln kat yang 
dikahandak1. 
ist m lrd t loh dip rbaiki olah pongorah Ponjar lr lend 
lr Walter Crofton, d! ana pasala~pa al h dnag r11tu di -
koh nda1d. enjolan1 tig poringkat hukU n. arin kat par-
tama ialah pengasinr.an, Ciiikutl aetaruanya dangan borbagai• 
baga1 projck ka~ja yang m8111bolahkan ca~npur gaul Mtara ban-
duan CU. dalant p rlngkat kadUa raan pan8llpatM 41. 1 rwMh p_.. 
tang han', d1par1ngkat katiga. Dalaa par1ngkat ketiga 1nl 
msraka dib r1 kebabeaan dan palu ng mamlkul t nggung javab 
dir1 eandiri. ilangkah lni dianggap eabagal eangat penting dalaM 
nyodiakan m reka untuk harl pembobaaan k lak. Sekiranya pa-
alah !ni dldaPati b rkal kuan J hot, oral<a akan di• 
ula kCtj) njara. 
!at 1n1 juga dipraktlkkan dlb b r 
Am rlka, kh anya b gi posal p 
kall D lakukan koe lohan. Broc~w Yt 














t l , au~aya diuju~kan ~iot p n kala n dan 
pon a .!ng n, siet layan acara 1nd1v1du a n p n kanan pads 
latlhan vok sy nal d n oiete ha iah untuk roka yan b r-
kel. uan balk. 
Slat Irish dan e!ster.J panjara AID rika tal h amp rliha~ 
kan kesan enting keatas p r ambangan a1 t m ~anjara t~opah. 
ietom carat 1 dl Enoland yan diperken lk n olGh Evelyn -
Ruggles ria&, dikit aobanyek encontohl a1•tan lni; cu a 
van barb za, p salah ini dil t kkan dt ba"ah pen aw an ae-
oran guru ru ah atau pagalllal akhlak. aaha :lnl juga b rtujUan 
untuk ml!ll!t' tikan sot1ap paaaleh eantiaea b,_rl<•latcuan balk 
dalam tam oh poobrabastm yang dlboJ."lkan. 
Dar1 tinjauan p raaJarahan 1n1, epa yan dapat k1ta s1 oul-
kan J.alah bahawa konsep penjara tolah bagitu b nyak mengalami 
p arul)akan tara;let mon huku dan nyi sa 
p alah-poa l(jh, t topJ. harl i.n1 ia ad ah e bu h 1nat1tuu:l. 
p mul.th n y ng berfungsi khuaus untul< m ul.thk n paaalah dar1 








t<onsep p .... ulih n d l<o:n sob g i pro s portyaluran 
coula osal .... h k ) d nJ.lai-n l 1 n par turan masy r . tny • 
Kab nyuk n po W. 1 )UOY 1 g n b::h a ectiap yan dil u-
k nny a olah b n r d Y n l h 1 l h nyor katny • 0 n n 
~-nnrm ... ::U~un k D""O'li''tn k ny t n nt, ctl~ in titu ! fJ tJli.l n 
haru 1 h nj 1 ,rmny d Llam ch b ntuk pollboi d n 
nl.m b gl nj in ,. i ap y n diprJ<tikk r , n~ 
b n b rfoadnh~ lndividu y n meny n r.1 b 1 h 
c.Ub ntu ~ o1 lu t ;( un d-n p an, t t J.t .. nr ini u nl h 
uotu yen_ b tul. n l in, ' ka )ilt 
p lil Y r p n k U. n di d L 1r.tsy ra t u' .. .r-
l bor i ut • \Jl' n d k b li nj 1 r ... 1-
div.l h ~' • J ,., Uh h Yfl!. 
dian 0 ulihK n k d ri e-
re~< , ballk l .r t s 
hli. •y n g r Y ng lJ}Ul'O CJ 
p 1 h tu p rk;;r ut.au l Jar an y n 
j r 1 ya ~ b rl 1 :U.ui pr 
"" b l h n b a1 n J u ih n y n 
nting d 1 Y r t h _ru l h t nyouia1con k IJCI ll n -
1 Lih t H.H.A C 7J r, To ard r tional do trin. of r h llit tion, 
Vo1.19, no.2, April 1 7 , /s 28. 
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k 1 uduhon dan p rs lei tardn y n o suai bagi memu gki• ken torcapai-
nya prosos pombolojaran tersobut. Dolam bonyak hal sistom pano.lo~;i 
har i inl didap ti tt loh gaga! d lum u ahonya untuk nangurangkan par-
buat n-porbuatan jonayah dan anti-oosial dalam masyarokat, malah-
ebaliknya tal h banyak rnen!nggolkun I< an yang tid k baik tarhad p 
ccalah untuk rnomb nci dan ~onganggu ma~yar katny • 
Cooper dalam tulia nnya r.umogasl< n bal1awa asp rasi sL.t n pane-
logi hari .ini adal 11 untuk 1onyedi ken rawatan dan soteru nya e-
ulih d n mon bali <an Jasal h k p do ikap dan p rlaku n yan baik 
dnn sampurna bog! membolollk nnya tlitori l<e bel oleh m oyurakat-
nya . Untuk 10 10nulai a piro ..... i tors but, oatu proses p .ul han yan 
bonnr-benor bark sa n Jarlulah diujutlkan daM ini h nya bol h di-
ca~ai jika proses torsebut di ul k n aujuk awal-a~al 1 gi, tlori 
sejak ianya did ati lan gar oroturan hinggalah ia dibobaskan 
3 
dari t kanan dan c cion a yar katnya. 
Scperti yang telah ditog sl< .n, p ulihan berloku ha il dar! pro-
4 
soc "1n .. bolojaran. Clar nco R y Jeffery nouasl<an bahnwo • ••• Jlka 
t lah di tekonkon b h wa perlakuan nony lawen[) adal h ujud olaltli 
.rOSEW 0 d ri oran lain, mak ad lah lo ik dan u nor, 
p 1U ih n juga odalah berl ku narusi proses e pel j ri 
dari oran lo:Ln ' • 1:1orl ndcl .... kan konyat an ini, adalah panting b gi 
4 Lihat Cri 
of Crimin 
m/s 300. 
19G 1, rn/s 61. 









in t tu 1 J r un uk ub u n r 
t c I S d 
r. ;:t'ln n 
y .Lu t Ul-
dal. I nj in ny 1 <.1lW 
b n un, k lni 1 t <.llH ':1 di 
~-t1.:1; lnstltu ...... J 'j tau 
b lih n y I d1J 1 (an al h b D ntun 
p t1 ar yon di r s iU 
d n k o r d n e .lu • 
Tord t l h t. ln-
t u i U n harl it..i. ad 1 in.i tor ri d ri 1 r straint, 
un, ud 1 r lnt :r t.i ud 1 r h bilitation . 
R h b ~it tio • t. tl I • 
Str 1-td nti~ication. tr t i-Int r-
t1 • 
u 
r: nt. 0 a n. 
:r nd h tr t i ll-










odal r traint, iai tu d snr y n r.t opunya.t tur:tpu ~ y n rondah 
pad a duo-du b lah pih k. iaitu bandu n d n Juga aay rakat. 
a :cebar ng sti"ot gl. ynn din al.J<an., 
p nj r h ny untul< d kc:m:ikan hu <U ;m i 
'31. h dimn~ukk~ kc-
l< sal h nny • 
hubun y m u jud ntara po~ U.at1 d ng p njaro a y 
s ild ~ untuk al t. ildel nd t1r-
c n ku;.>erc ya n arr.Jsia bcrub h I any 8i'lab11 1 
Modal in jolaz c:uba lm:tujudl{. .. n 1.: o n b D i cdu n-du b l h 
pih , :1e toh dan jug kakit nfl r. Huku n y n ... dlk:!-1 kan hanya 
untuk n l< n, bukanny untuk otlf p ulihan . · 
d l n pad 
tot 1h p n ial h 'ca::~-
plian 't ia.ttu k l h n untuk lal.ui kua~a. 
ari sini d s lurt<on kO!l rl ru n b.n:u y n dik h ndul<i lch 
Y r 
h 
t. Oa I" .:lfl.i bar uju.an untu r d n b n il< n po-
i ngulang n rbuatail-'1 .rbuat n y n tid k eli sukai d n 
y b rt nt ng n d n an un en :-Un !.1 d n p uatur n o .... yar kat . 
od 1 roi:nt ut' tion, i ltu d tu jJU Y n 
< dua-uu th k, Da r ini en-
tr t ! 1n h " n:;>ubal :) ~ 
•Y a n nil.:rl-nilal ayar Kotnyrl. 
t'tJ(J an out al h l ir d rl pro 00 tar 
al 1 ' t n:u n p nt b.ir.:tn n ju y k t luar. al 










buliken p oolah ktJpada masyar.:lkat don mengelakkan otigmo masyaral<at 
bagi me~bol tkon 1 roka diterina koabali oloh a~yarakat . 
Model r habilitation ombori penokanan yanu lebih pada posalah 
berbandinu dongon tumDu~n pada Daoyar kat ~ Mololui ka~alan dan 
hukumen dnlnm bentuk rawatan, posaloh-pesaloh dianugap sobagai pe-
saki t yar.y perlu dlrouat dan dipulihkan . Merol<a dipulihkan malalui 
bori.Jagoi-bagai rancangon 'JOiilulihan secai.'o ' pal~saan '. Ini bortujuan 
u ntuk 1011 umin torcapainya ci ta-c.i. ta pomullhan Hmj ra, untul< 1&-
rawot dan li1C311Ulihkon ,)Osuloh duri slkap r.;an j)Orlakuon anti- oosiol 
nya d n c taruonya nengellbalikan mer ka l<oJada laoyorl.lkat sebagal 
Sementara itu b berapa kajian yon terbaru k atas inotltusi 
porj r yon~ borloinnn, ynng man gunak n motodologi y n berbeda, 
tolah enghasilkan kosimJulan yan same iaitu panumpuan kl~tas 
maeyar l<at dan paaalah adal.uh dua angkubah panting d lam pambontuk-
5 an polisi po ,ulihnn ponjarn. Scparti yang dikotakan oloh Crecsoy 
bah WO dU t'ol<as utar.ta rentadbiran penJaro ialah tumJUan koatas 
1asyaraknt dan juga ponghuninya . Pol<as ini adalah borbodo antara 
inctitusi. Borda rl<:an patJa du a ongkubah ini, boliau cuba 1 cnbuat 
ru u n saparti borikut. 
Dalal hal ini inutltuwi ~ njara akan ~ nHh dap! koaukardn untuk 
manyalaraskan sotiap porubahan yan berlaku di dala njora . Dengan 
5 
Don ld Crecsoy, Achiav m nt or an unsta~qd orgonizJtional 
















I t a 11 d n b r: ... un • 
0 n-.ru :.s un d.i <3t Y n d t t 1 1-
K n ill h b ti tu 1 Y n i loh 
in titu 1 ) 1lJ lit u l" n n Y n 
u..m Ju a r.Ja yar k t .. .II tituc1 b inl buk n 
jo o rj '/ tJ li' n tl d n y r n r J 1 
h nya Ju bo Ofl j aloh-1 my k li 
ala a yor I( II ap ko .. I< :r n d n m s 1 h y n 
b ar. 
Erika ~. f" l.r(;hild dala::J tul ny G pul , mony butk n b h 
) t tig olir n Y n nj di p b ntukun olici 
p ~llh n h t•i 1 llr n- al ron ial ; 
1)0 t 
r n u jaro d n k t 9 , 
l u n c..:ll rnn .. nng n p J.l n y n dij 1 n 1 • 
Qlir n ortaua, cist uU n al h a noktl d u aha 
untW< uj d < r. yan sola at b 1 ,) r ncsna-
n y n tJ1j 1 nkan ,at dil Jl< n ' n 1 ran 
Llu r t . d J t t h k t .1. tu k kit n n 
t . b ujunn u1t k untuk a 
n ·rhuuun u n d 
a>< n k fi'l 
r n alir 
... n rr ~t n 












r 1 c cy r cat. E ndu n-banuuon yanw an d1f1kirkan tid k cr-
b nyartai r n~ n an-r r angan tors bUt. 
r L .... afah di .... bal k r r cana.;m tor:~ebut d1 te1• n k.m oloh The 
t1onat dviaory Co Cri n l Justice St nd rd Coat 
b u · 1 ••••• :l rh ) ajor c~ tributlon of the co. unity b Dd 
progra s i t at th y k ap th 'Jff ndar in the co. un t.y, where 
h r:w t ulti Italy llv , r th r than 1n i l t .ln ... titut.t n 
h r all d c•c·ons arc m do for him an h bocoroco ln .... ond 1 o 
ble to 
b ny 
:l lll1. th l f n tho outoiue'. dan k r rancangan in! 
a )'nl'akat luar, m ka t rnyatal.dh k j ,y annya ar.J t 
b • u lt:un ,<; > Jd ani l. ian a 11 JU9u e liliU t a Y t. Tanp 
karja a a in noscay rune gan-r nc t r ebut idak ckan ter-
C1lfl l at~L atnj'a. Sob UKny j k eo iln\:i n ys:o luas diba.ri leh 
rn oyar A at, ak s.i tc inllilh at kat in! di n gop s bagai 1 tern 
u~lh n yanJ • up to-u ts' d n banar-uen r berke on. 
Oal odol ketig , r ncang n dar tiul ti p Uh n m 1 b tkan 
dua ,lhok ~ are l noung i:litu p h k kakit n dl ponjar dan bandu n. 
~ott at' Hn· nc ng 'lfl 
batK n »ony rta n o uan. khas y y ng be abi t den ar 
"' . nc n U&ll 1ni dian l a euai tlen an uas n b r duan di dal 
!l jura. 91' yan tarl bat dala: r n ang n inJ. bi any a ih 
u " ·nat sarta barusah do~ m ncapal kajay an bagi d rinya, solar 
.aar.y.J.a kall nd01< dan n lw.-r.i.J. syar t< toy , d Juya alUUJ ) njar 
patan y n uas diber k n h p hcl< ' nj r ke:lad Gr;.JU 









jug D;J bo kosan da.l al. ny k n r 
ba an, b r cb b ar1 bu t n 
.unc kl.n ,_,nt d n h_:r n ncr .t unt 
y .n n::tr. 1. 
5 e t r itu Wright ( 195 ) pul 
b gi soti ap .1 ns ti tuni ulihan meruj < k pad 




ah lf n 
lhh p lu 
t rt tu 
oolam matbontuk d r p ulih n m ~ ko. s c atau ciri-~lri t r-
G iJU t ialah ; 
1) Oar f t intliv!du, dang n or ! K ta bah u tl~ti~ lnQiuluu 
d 1ah eu tu yan unik del kontek pm:-ib u ~ah dan I< h r:daic-
d knya, yan 
l)enil.ui n aa .. !l 
dip n 
b 1n1 1 n 
an berbcda pula dono"'n ir d.ividu yang l n.Jadi 
1 r"'"w n t.i~tic;J r-n .nn n p~l!hnn haru lah 
berb da ini. Tu uon 
aba,.lli porlu aal patka be 1nkurr; pros s 
teru~nya pr~~os pa 
2) Oar ... f t nyelu.ruh. alau"llJn pnny 1 r an tia, r ncanyan p&-
tum h rus d1.ruju ~k n \c :"lodn k h ndak-Jc hand < 1nd•vidu y.:m hc:-
bod , o 11 dalnh onj d1 r ali t1 b k b ny kan ila alah y nl 





~) Uju tl 
) 1 n 
n ban u n adalah Ju n a-.alah kes&-
t. di sam-
a ndiv du, llhan 
t bagoi _!Jatu e luruha b yi s ;u band an. 
u fl do mloubun:;:an y ng crat nt.:.ll'il p ngJubal dan 









in titu i enj r ungkin gag 1 nc pai matal t muli nnyu. 
4) Ber~i f ctt persarnbungan, di ana sot:i.ap p arkhidltotnn yang dlbori 
mistilah d lam bontuk satu proseo yang barsambung n, yakni d r.i 
nula o saorang Hlsslah di 1asul<kan kopanjora t>£>hinggaloh ia dibabas 
I< an. 1\daloh did a lati sungguh pun talamat por.rulihan untuk rnonya-
dioKan keh dupan baru yang b rporaturan dan tcratur b gi posalah, 
tatap.i ada di antaro mareka yang gogal berbuat demtkian tanpa par-
tolongan ari plhok tor tar tu. Partolongan ini smaalah soperti pa-
ookit yang entia a pe lukan rawatan porubatan, di nan dalam hal 
lni pooaloh yang dibari bantuan akan dapat ocwujudkan 1 e lf-concept' 
yang baik, eosuai d ~ga ehendak don niloi-~ilai asyarakotnya. 
ll 
!3) Boreifet demo cr si. Dal.a: useha mewujudkar proses IDhtUlihan yang 
beonar-benar efel<ti:f uan berjaya, adolah l:liljar satiap posalah dilibat-
kan kodalan a tiap roses dan pe.rlaks n an setia::> rancangan penulih-
an. S tian posolah harue lah beran one angkan oa~ lah dan kehendak 
nya uola:n ~enjonin ostia;~ panyolosoian y ny dibuat okan mondotang-
kan raedah yang makEiima. .or ka juga h ru ..... akti r do lam olibaCI<an 
diri dala.t sotia., ranc ngan yon dijalar kan. Pengl batan ini juga 
d ~at enunju < n set kat an knh posal h torsebut t lah ko bali 
tu i nor d n n la"-nilo asyar katnya. 
6} tlorG.l fat rsolistJ.K. Se'tiaD tlentuK p r.JU!.i.han yang d.LJ l nK n 
m1stilah sesuai d ... n b rfa d h kop do eoalah, scsuai dangan l<ahidup-










p 1 tih n d , r n y n t.llp -oJ. hi cJ nj rn 
n b 1 er k d ol • 
;:) t.1 .-, c r y n di !lbu l<an h do ar 
y d b ntu ... b 1 n soti njara b n r-
b nar an t 1 Cfan 
b l ll<:ld 3SYara. tny s b g s r y n n r l 
don b gun • 
Dar~:~ir. Cnrturigt t 
7 
la tolall e; bu t atu pr lJ o1 1, 1 itu 
, rl uun n c 'I ar. OS r n h .ap kelo r-
) di l. r k d gi tny • :1 di 
c ad rn Q ba~g n urg pod kca -
n IOOYI.ll' ai< tny • asy r K t itu din ;,il<, aka n oor"'ng 
itu jug n uny sl p den ldr n yan 
j 1 y taan ni, it.J d ::1 t ~ t b g s o:Jr nn ._n 
ub h t, aitu rt r n itu b r-
ub h :JOi< ngan ku , l nnyn. ek rany n d n 
t an 1 ini aka :ie Ub l1 
u tu Dina. ~ua, ;(U p 1 n n 
• tuk ll .... .ll< 
y n. l(c i..., ' p 
b l ®a n , 
ro;Jns i ini di k b:angkon l 
7 Lihot 
c tion of rou.., dyn c th ry, 01 
La 
Don ld Cr 
barlal<u juga 
nJ 1 ta.l t c ad 
a p rlul nilai-n l 
ub n eik "l r n d -













suaikan dengan teori 'diffarontiol aosociati n ', bag! oangomuka-
kan satu pro~osisl boru yang dupot digunakan sobagai panduan bagi 
inotitusi Jomulih n dalam rne11bontul< polis! pomul han marek • 
Pro~ooisi toroebut i lah ; 
Per tar 1a, jil'a poem! h hand ax diu bah, morcka p rlu l.ah tlia simi-
lasikau kodolar:J mosyorcJ<at yang b rporaturon dan dongan ini Ill reka 
diasingkan d ri kalompok asal mereka yang kriminal . 
Kodua, somaldn besar kcmudllhan dan koounggut,an lilasyarai<at dalam 
monjoyaKan rancangan omulihan, 1 aka oemaJdn tinggilsh Jonco;Jaian 
y ann akan di:) oro lehi. 
Kotiga, pusalah hurualuh lO.;Jpunyai pe saar. kel<.i.taan yung kuat. 
"" ~olalui jalan ini, sot·a~ perubahon yanu borlaku koatas se~aorong 
pcsolDh juga al<on melibotkan ahli-ahl.i. yang lain dan oot ruonya 
okon menggor Kkan keseluruhon tasyarakat tarsabut untuk barubah .. 
K oe 1pat, Kedu "'- dua, pasalah dan kaki tang an haruolat. mencapni 
status macinu- lasing dalarn ou sano yang hor i'!Oni, pro- reform dan 
K elima, l<anis ta r nti1)g bagi r.tencogah don memu~ihkan ,_.~enalah da-
ri ei~aj ontL-o~s.i. lnyo adalah datong dari tasyarokat itu oondiri, 
tida< dar.i. lunr. Ini l<erana, hanya masyar kat itulah oaja yang 
han, yang ngetohui cob b mus bab po aloh jadi soorang yang anti-
sosial , dan dari sini mudahl!ih peoalah itu dirawat dan dipul ... hkan. 
l<aenam, apobila 110t ilenat erubahan adalah untuk satu kUI.l ulan 
yan baser soperti l<omuni ti p njor , samu ta1 y ng borsuntsguh-sunyguh 
khasnya dar! kalangan .,:>asalah .. end.i.ri adalah tJerlu . Sokong n dan 









cit :ulih n njar • 
0 da ar~ n ajl n < atas in~tltusi-lr t!tu 1 1 u h n di A rik , 
D .ld Ou ffoe
9 
t t kcsio;:Ju 1 n-k epo ti b ikut; 
1) 1 t 1 t ut • s nt p ;r&.~ ih n hari ini h untuk 
h long b rl kuny p n ruoan , rl <usn kri in 1 n nt - oci. L d 
o yor kat. 
£;.} R nc ng •n pr -p .. b basan porlu diujudk n di a' u lnsti u i po-
JU l h n. 
3) P ngl b t n 1ao lah ala cati 'r3r 'D n J ulih n .. ar uka-
r L a al 1 bni~ d bcrk an dol u ihan. 
4) anc ~ an Jar lo e lu diujudk r d! ul. h n 
J 1 n a, n, 
5) s tl ) 
d!ri. 
ill< n 
tituci -rul h n h ruol h pu y f lsnf h y n t 
Dal. .ado itu, b bar ponu u 1 n r.ynr rk n b 1nu c ti ~ 
da r h ll h HJl h J 
kon atatuo, minut d~n k I orur.g n pe o-
o n knn r tf.hnnny • 
2) ;) ti ny an r n n-r n-
c j Uri tul< BJ t 
) 
' 
juga untuk d n y n c r h 
di <:a -b < s ecat tuk JUh h du ru l ai 
y r t 
!=' David Duffea, 1 souring corr t on l poll y. Dl • ,;m,;;o......,=~.!r...;.;:;;;,;,;.aa. 










3) til h p lu b 1 t " .insti tu i 1 JU Uhcn untuk 
plh ( n!li to:n h hUkU an y ng patut dik nnkan leo-
tao 'las l h. J n.l J rlu LJal •rn :)Oj n oti ~ lSC l h onu ~ t 
1 tU:t n dan p.U jar n y '' b nar-b n..:.:r l ngkcp a d1 nl 
• s k runy .J tru u n t lalu o • .at sudah tcntu l tih-
n d n bimbin n y ~ dip r 1 hJ. tl knn bc.rka n J b j y • 
4) S ti 1 ~esal h ti~UK huruo dip~~ untuK oollb tk n dir1 dt-
d la: atu-8 tu'r n 019 no car 1 ', .. tu:tU.I·o.ya p ny rta n 
)orlu d d-st gk n nr1 k ..., d.ar ... r, inat o n kc un!J uh-
on. 
S u a u or d at G ad la. rlu dis -.lkat d l •il cnoha ilk n 
rune ngan 'lor.RJ 1han y ng b nar-b n r f' kti'f dan b rj ya. \dolou-
bog 1 ana, perlt t h d · ingatkan bah ua ·tS. 1 da y ng d1bincang 
k n khu us b lnstitu i pa~lih n yan bar if t t rbuk 











Jab tan enjara alayaia ad~ h t rd1ri d ri J3bat n P nJ ra 
tal ysio (sa nanjung), J{lbat n njara Sabah dan Jabot n Penjar 
Sorawak. Sistem pant :Jbirar.nya dapat di!"let: hk n kcpada 'lat (8te-
!:JO 1 iaitu. ;:>anjara, ·olnh bU""a:·-t:r.Jd.,!<. n~l< 1, pu t nn ulih~ 
akhla~ can t~)at tah nan porlindungdn. K t ori in alah tor -
tat<luk di ba~:~nh undat r.r-und ng yan m njadi a la, ' ntadbiran 
J bat n ' njar , 1a1tu; 
1 1 Una ll!f*Undang 1lanj.;ao.a 195 2. 
2) Peratur n penjara 19S3. 
" 3) Urdinan rnahkamah Oudak-Dudak 1960. 
4) Akta Ko ~ atan Dala. Negeri 1960, o n 
5) Kn h-l<. adah dorurat 1969. 
ad kesaluruhannya. Jentadbiran jabatan onj r adalah terletak 
di ba ah tan unn jatllab k tua r:jara. Baliau aellagai ketua 
kap da Jabatan Ponjara Malaysia, ontadb rk m J~batan tersebut ber-
land k n arah n-.ar han dan da :u K onter1 n Hal Eh\dal 0 la Neg ri. 
01 pe n kat ibu JOjobat, ketua ler.garah penjara dibantu olah dua 
orng timbalannya s 1 ku ti balan ketua pangarah ponjara. pengarah 
paru haan, p gua kanon tt)lllp t tahanan perlindungan, pengua a k nan 
tam 1at tahanan p rlindUng r dtll'l after-c.Jr • p o til 1 emu hat or.ar g-
orang t!lh • an, peg wai tadbir, p g 1r1ai purancar;g dan per1y lidik dan 
pangalola p laj ran yang mer,tadb1r bah gi n a1ng- asing.{l!h t-









Jadual 1 . 2 
p 
in g . 
p nj r T.oiping . 
Po J ru Johor lh ru . 
jar Alar Star . 
el nj Lu Jur . 
p njor S r b n . 
p nj r Ku nt n . 
njor t ni. 
• nj li' engk l n h p • 
I nry Gurney 
Sek:lloh If nry Gurn y, 
T luk • 
uu 
n y 
G j h. 
• r d, 1r • 
ua t p h n a•hlak, 
Ul J j 
u ot ' 



































T pat Tahanan arlindung n has, 
atu G j h. 
Ta. p t Tahanan Perlindung n, 
Talping . 



















Jadu 1 1.3 
Psruntukan Ranc ngaa "alaysia K t1ga(1976-80) 
Jabatan Penjara Malaysia. 
S•anae lung alayaie. 
Per.1 Penjare uaat l<ajang. 
Per. 2 Bang nan-bar; nan Penjara. 
~er.3 Temp.st Tahsnan P"rlindu an 
Bukt. Panchor/Simpang llsn gM. 
Per.4 "eain-maain bag1 p usah an 
penjara. 
Per.s Kend~ean 
Per.S Senjata api. 
.lu11lah. 
Per.15 Penjara dan zou ah-rumah baru, 
:Kuching. 
Par.16 Bangunan penjara. 
Per. r. P.enjc-a Daru Sl•angoW~Q• 
Penjara .tri, 
uaet T han en ~1bu, 
fhMah dan bft'e'k-berek Stbu, 
Penjca LJ.11bang .. 
SMfh· 
Par. 21 Bangunan-bangunan p.enJarar 
-Panjara Bai'U Sandllk.n 
-aangu~bangunan p Jar•. 
Pfte 22 R.,..,__rUIDah kaki tang an. 
julll.ah 
~tawnwkan. ( S J 
21 600 ooo. 0 
9 894 ooo.o 
1 000 ooo.oo 
121 ooo.oo 
300 ooo.oo 
85 ooo. oo 
39 000 ooo.oo 
5 711 ooo.oo 
3 191 ooo.oo 
8 902 ooo.oo 











Di n g r kit ' is to. pcnj NJ d lah b cirat't rtutup'.Doncan 
in1 sat ap porub h n y n berloku ik.Jp a n arl 1<11 ~ banduan 
ad3lah borl . u did 1 njaz- t Jr.l od ny p ng ruh .1 luar. 
eng n k ta 1 Jin, d mulih n P jar d! ne er k t tid no-
libotkon masyerakat be ... r, sop ti man yan, yang dil J<Uk n d n~an 
mo.luosnya di netJ r nagar llar.at .. olau bagaJ. 1an~un, lay nan, o1s-
t r.1 pentadb t ran 
undang -, enjar 
tor<ordung d 1 
r.tnsip sort d ar y ng t rk ndung d lam und ng-
al yoi ad~.oh s lar dan an Jrinsip-~rino.tp y ng 
'Standard Minimum Rules Oongso-Oangwo Do satu• . 
0 lam 0::1Dl.annya, J botan P njara 
berf.kut 1 
l ysia nonjal nkan d oar ooporti 
f) Mcngasing poeul h dnri mo~yar kat s :1ort:l y n. diara. ken olch 
mohkanoh undang-urd ng . Pcng oin n 1n1 dal ngolek-
k n dua Y.oburukcn y ng mun~Kin borl ku, B lQoda koatne m ayarckat 
tau koe t aa natJel h, iai tu perbu t n j nDy h dan ntl- ooaial tar-
had me yarai(at d n p .ulauan , ot goa atau mungl< n juga K k ... ar-
on fisikal t rh oinh . ~an~ slngk n Oualuh adal h portu 
n y n d at di~ul k n ke~b~li dori s1~ d n nj 
crl uan ti- sos 1 aroka. lnl a lar d ngon p nd t Cros y, 
bcllollle s k1rany anal h hand K diprlihk n, ak iyny 
h nd kl 11 i;a lngk n d r.t lil oyar I< t tau kumpul.on <rlrninalny • 
rd s rk n p iUlih n , ing n pes 1 h d ri n ya-









kan pada IIGreka d :.lam ua ha untuk 111 ny ap d.n IUtny tk n m r k 
d ngan pe.r.aturan dan n la1-nlla1 :baru yang dik sndaki an dip raa-
tu ui olah asyar kat. 0.1 penjara. a tiap k811Udah n dan p rsak · t r n 
yang sosuai bagi meii!Ung'k n~tan t rc~a1ny cita-cl ta p lUlinan. di-
soo akan anyan ~ ngkap dan saluasnya. 
Oi dalam penjara JDoreka tidak br:bms saperti dl dW. 
luar yan 'liar dan agre ai f' . 01 :dal,w panjar marr.ak dik nak n 
kawalan dnn dioiplin yang katat, tatapi bukanlah merupa an atu 
' bontuk hul< man at&J eikaaan. Paraturan dan diaip lin yang dikana-
kan adalah engikut kepar.Luan, dan tid k keterlal.uan• bagi 1a nj mn 
kaw lan yang aal at, di samping tujuan ut untuk b sa d n 
omupuk s ang t berdikari, bartanggun jawab dan b rd lin. 
2) Mewu udk n kowal n yang sel6 at ka tas p ghu ni-il 8f1QhU n1. 
rujudk n tu corak Tujuan k wnlan di f.) nja;-a ildal8h untuk 
kalldu,Jan banduan y n her onis, b rdisiplln, toratur dan a:\l urna. 
01 sJJ.,~.Lug itu, k<lwcl.lan Ju.lllcl p.e:a:lu dalam Aanust1K&n s6itlap rc.n-
cangan p 1u! h n yang dijalan~an da~ t dijayal n o oenuhnya olsh 
banduan. KmrJalan ug p rlu dala: ngelakkan aeb rang porbuatan 
y ng t dak dting1n.1 dar! berlaku d! d la penjar • 
3) le ul!hkan s1k dan hlak p al h-p 
~orbalki ruan dan id ntiti-meroka dan 
wl kedGl urn sabagal ahl! 
leh eupay er ka dapat 
t k b 11 ae-
yer at y.ang a. urn 
dao b rguna. l'latal•at tar ut dai)at d caJai lalui s lur~salur-










poker joan, k rohanian, kemudahan-kanudeJhan serta aktiv l ti Iii as a 
lap ang dan sebagainya, y~ng discdiakan kepado amua banduan aocnra 
adil dan tanpadiokriminasl. METol<a dibarl pelu ng dan keso patan 
yang lues untuk mamporbaiki dirl masing-maslng dan monentu-kan 
corak hidup dimasa depan dl sisi mosyorakat . 
4) Dalam kawalan keatas penghuni dan untuk manjor.lin torcopainya 
ci tet-ci to pao~ulihan , p gatvai-pagrJwal dan l<al<i t ng n p en.)ura da-
lah dik hondakl rnempengaruhi ponghuni-ponyhuni maruka molalui 
, tauladan dan kepi npinan mereka. Di sotinp a sa, l ayanan torhadap 
penghuni haruslah b rsifat me~ggalakon mer oka untuk manghormati 
cJ1ri sendll·i, m nyumaikon sikap bart nggung jawab, bordi lplin, 
berinisiatif dan mempunyal kasodar n untuk sentiosa b~~per ngoi 
balk dan oompurna. 
Janis-j anis institusi penulih n. 
Tertlapat 31 buah instituoi dibowah pontadbiran Jabatan Ponjara 
llfalaysi a . 
Jadua1 1.4 
Jenis-1 onis instituoi dan bil nganny;a. 
Jcnis institusi Somenanjung Malaysia. Serowak. Sabah.Jumlah. 
Penjara 9 4 5 18 
Sok 1ah Bud 3k- 8udak Nakal. 4 1 5 
Pusnt Pemulihnn Akhlak. 2 2 
Tem~at Tohanan Porlindung~n. 2 2 , 5 
L 
Sol<!b.ntihgn Pogawai Ponj§.l:n . l r 










Ti t.1 !nsti tusi !ni o uny · j n -J unl ya b rb zo, 
d n in di-t nt e;J r i b rikUt ; 
In t ttJsi J r • 
5 kq1 h H nry Gu~n y. 
Te p t T h n n P rlindun n. 
Pus~t P ulih n khl k. 
1 k al h n 1 t n 
d n J n t rt luk d 
undang-und n nj 1JS2 dan 
p r tur n p njar 19 3. 
Tordiri 




t rdiri d ri 
n di b u 
0 f. ri 
y ng d ::n 
no 
baw h f\ 
tor n l:J 
ho- sal h ud 
@ ~ 21 tohun. 
n di bowa.h UrcUn-
ud - u k 1~4?. 
ni- ngt n yang 
y n 
h Q t 
1960, I< r n k gi tan 
on nc nognr • 
d tohen ai-
d h rurat, l\ otcn-
9 h J nayah .. 
dinn g il orb h y d n bol h 














Pus t Lot h n . 
Terbuka. 
Lotihan Oa rah . 
P njors l<h o . 
P njarn Tom,atan. 
Sokoloh llonry Gurn y . 
To •pot T h nan P rlinduniJ r. . 
Pusat , , ulih n A <hlck . 
Sokoloh Latlh n cg uoi 
njor • 
Sor.o::Jak . 
P njar • 
Puaot Tahanan P r11n~ung n~ 
~ bah .. 
Panjor • 
wl Honry LUl'O Y • 















31 bu h. 
T pat .. 
Taipln • 
Pongk n Chep • 
Kuala Lu ur,Pul u 
P1n no, lor Star, 
Johor Dharu. 
Scr bon. 
Kuantan, Sg . Pat n! 
T luk as, Air I oro 
S.H.G . Kodu ;Bt . Gaj 
TaiJ!ng, Batu GoJ h . 
Pulau JcrJ k . 
T p 1i • 
Si ang, ir! , 
Kuchino, Li bong . 
Kuching, Sibu . 
Koto Kinabelu ,To~a~ 
Sandakan, Koningau , 
on. P r u n Kota-
Kinab lu . 
opayen . 
K to in 









Bil ng n p uni p nj r t b rt b h atny • ,adar 
P rt bah y ng b or dan p t ini ad 1 h h il 
in titusi p ng ilan jonay h, khususny in titu 1 kcpolisan d n 
jug osyarak t , dalo a~~orhabntkan an e:nb ntcra... k 1 tan 
jcnay h dan anti- so iol ual~ asyar at . Port b h n y n tar -
~alu c t ini t lah m ni•abulkan ke da n k a kon di d U.om e ua 
inst. i tuc:t oonjorA di nnoara kit .. (lihat j dual 1.6) 
Jadual 1 . 5 
Jcn1s institurd. 
Penjarn. 
Sokol h Bud k- Oud k N kal . 
Pu t a: IIJ!1 n khl k . 
















D du n-b n u n d al. njnr dikl ~ifik ik n untuk udohkan 
pih k p nt !>1r dol ol ksanaxan tugo~ po ulihan koatn bandu n-
b ndu n . Kl ifik c1 ini Jug st1Knn otiap banduan 










s lah n d t poh huku n anjara y n d.ik nu n I< ata ny ..... 
Oi P nj ra T cip1ny, klaol fiku i t rf:i but d.:U h ae rti b rikut ; 
~ndyqn i~uis b!QiqnQ a rn~. 
T rdlri d ri ban unn-bonc.;.u n • convicted' yon b ru eekali .elaku-
kan e alahcn d m b nduan yang tiada a Junyai ~ c ndo~·ungan jal at. 
8onduon yong mccuk b rkaU- <.ali t t;. !1!. k ~ h"'n yang dilaku' nnyo 
kocil dan r.ingan, boloh dlr.Jaou!ckan kcdal ida .... in • 8 nduan jGilis 
ini ditempstkon di Ponj ra To~ing dan juga di Ponjara Pudu . 
T rdiri dori ban u n-b nduun 'convlct d' yang .. lah laku on ke-
saleh3n bork li-~ali . Oia anya Y ng dil ku nnya dnlah 
b rot den rb nt hukuoan penjara 
y ng p njang. 
BQndyao htrB.L' ync:mvl._ctod' 
Terd!ri d ri orang yang bo rutnng, r ng Y n d t h n untul< r.te-










Ponjar Talping - Ko niti dan lator b 
Ssti ~ tahUn b!l ng n b ndU n terus bart bah dan ' rt bahen 
y ng ps t ini bolo! 1 nyulltk n lagi tuga p.c: ul1 n p njar • 
hlalau bagni 1nnapun, d1 Penjare TaiJing, kead an y~ng di butk n 
ti.d l<lah b gitu ketora keran bilcngan b nduan yan dit )atl<an 
di penjoro teroobut tolah oa n<in menurun. \lihat j dual 1.7) 
Tahun 
Kakit ng n. 
Bandunn. 
.f1i1qn 
















Ti.a;l-ti '3() bandu on y ng t lah di j otuh'l< an huku ;an ol oh m hkamah 
akon torus di nasukkan koponj~a mela!iui pusat p nori aun. Di dala: 
p nj ra mar k dilatakkan di baL:Jah r.:mcangan pe ulihan yang 1ana 
misti dijoy kan ol n :mr ka. ldalau b gai tana;Jun, or.-ntuan p nyar--
ta n mercka di dale roncan; n-ranc n an t r abut ad 1 h t~t~kluk 
ko;:~ada tcopoh hu <ur:tal y ng dikouakan k atn ny • Oa 1 paaa.lah yang 
menjelan1 hUku n lOJ"Ja, o r ka dib rL p lu ng any rt<Ji rancangan 
lotihlln p rus haan yang :1 c::rlt.Jkan ken hlran, ana la bagi bandu-an 










tuk n , dobi tou c u. i aa; :Jin itu t rd p t tu lagi 
kotogori banduon iaitu banduan yan bolu J 1 i dijatuh n hu u n 
d n 10roka ditahan di sini • n go ~ 1 'asa untuk dib c~ don 
t lay n n yaniJ pert! na 
y nJ dib rik n k ~ad ban u n - b ndu n lo1n. 
Jadual 1. 8 
5 G 7 8 9 10 11 12 13 1tj 15 16 17 10 20 
Silang n142 30 36 20 40 14 10 37 2 4 1 5 1 
~~~·'~-·--------------------·-------------------·-----2·-·---12 
Jurnlah .se.-.ru bandu n yang enja.l n h ku.J n antcra 3 hingg 20 t hun 
inloh s ra. ai 258 r n • 
a nduan yang dih u :t penjar kur n d I"i I 3 tatum a r ai 576.orong .. 
Oonduan yang ba1U diJat hen kU an eora ai 376 or ng . 
Ban "U n o :10nj ng h ;~et ora al 6 or g . 
::Ju 1 h e:.tua ba du n dal 1onjar r 1 ir D = 1~16 or ng . 










3 dual 1.9 
TAT Tli 
Chin 1 142 
1el yu 8 74 
T il 21 91 
~i'kh 2 6 
P than 3 
r a r ni 
'Indonasi 
Sin 2 
J,um6_ •. ll.J!~· 
52 ;:)16 
EQ!J.un ;u ... . 
T T Tah n n ahk h Tin gi . 
T R Tah nan hk~ h ndnh. 
t auong gori . 
00 Buang Oo r h. 
TH T henan Hut "~· 







PJKA Po~oc- od h k tonter an d n 
A 0 nduan ing. 







!HS Hu~u.n n at.( Kur ng dar! eatu t un ). 
til .Ju 1 h. 
2 1 3 0 610 
1 26 1 7 311 





- 3 12 
3 01 735 1216 --
Vl r·ut<U . n l • (1 blh dari tmtah n na .bow l·o ~::o·Hmjang hayot). 
-eJ bat J batan P njar 
' 










Peratuvan dan dir>iol!n. 
Setiap banduan dikanakan pa aturan don diaiplin yang k tat bagi 
nanjamin pangurungar yan~ snla :ust .. Sasungguhnya p raturnn d n di-
siplin yang d.i.l<enal<all udalah bortujuan bul<en saja untuk 11amudah atau 
melicinkan pentadbiran panjara, maloh lebi h panting ad lah untuk 
menye:nai dan file 1U;>ul< semangat berusohn, bordik ri dan bartanggung-
jawab di kalangan banuuan . Dalal! ponjara oerel<a di conakan poroturan 
sama seporti y n~ terdaoat di dale masyarakat luar . Meral<a dikohen-
' daKi patuh pada peraturan dan di iplin yan_ dikonakan di dalo pan-
jara_, menghormati pegawai dan kokitangan penjaro, tidal< malal<ukan 
sebarang perbuatan y ng b rtentang n dongan 1eratfu1:an panjaro Geperti 
bising, mencuri, bergaduh, menganca banduan lain~ rnengadakan hu-
bungan sexunl, menyirnpan b rang-barang yang dilarang seperti sonjata 
serta monggunat<an barang-barang yang dl tagah saperti dadah dan sQ-
bagainyc. Aareka jug ontiasa dii(chandaki be.rkelel<uan baik dan me-
nunjukkan inisiatif yang positif. 
Pendek kate, cora~< hidup .Jereka di dalE! penjara aaalah berbeda 
sama sekoli dengan corok kohidupan Jar ka di lunr penjara dulu~ya, 
yang beboa dan tidal< be:;:oparaturan. Di dalam penjara kawalan dan di-
siplin yang dikonal<an tidak b rlebihan,dengan matelalilat setiap per-
aturan dan d~siplin ynn dikenakan al<an depot me ~andu ka.nbali banduan 
kejalan yen~ benar. Kowalan dan dioiplin yang dikannka1 dalah saQa 
adil t: .npa porbezarJn atau dis',rirn' nosi. Sekatan-sckatan yang dil<enakon 









sela 1at di aami)ing untul< marlja in terb ntukr.y eatu coral< kehidup-
on ko uniti b nduan yang teratur. Peraturan d n dis plin yang di-
l<enakon keatos bonduan morupokan faktor panting do.lam molatih, mei:l-
biosa dan mong b liken mereka ng alk n p rbuot n yang ba·k , 
olaras dongan kehendak dan nil i - nilai syar katnya . Ini perlu 
dale 1 cnyediol<an mereka untuk hari pambob san kolok, kerana hanya 
dengan disiplin yang balk sahajalah mereko danat kenbali ke:;Jada tJasya-
rakat sebagai ahli masyar kat yang barguna. 
, _ Ke:nudghan-ko udghao don hak- hak bd1duqn di dalam non lnr.:J .. 
Amat ketara bahawa rancangan loy nan d n 1 ulihan disuaun rani bag 
monyediakan Jarol(o dongan 110 a da'lan yan cerah oii. sisi masyarakat 
urnum a,abila d bobn£kan kalaK. Motola at inl dica1ai 1alui ber-
baga· - bogai kc~udohan dan kogiaton yang disediekan ke~ada mnreka . 
Pleroka diberi hak dan peluang yang s . a untuk ma Jerbaiki diri sen-
d.iri don monikuati sepenuhnya <eJudahan Y n terdapct di dala .. ponjo-
ra . Komudahan ini daJat dilihat dari dua aeoi , iaitu dori pandar•gan 
yaug seo~pit d.Jn pand<:~ng.:1n ycng luos. Dari .. udut paodangan y ng se:n-
p.t t, ke; 1udahan ini torairi dar.i ke 1udahan-l' .tudohan n as yong di-
eedial<an seJEll'ti tompat tinggal, meral<a disodiakan donagn bilik pe-
nginopan yan khos, bilik . al<en , hospi tol yang longKap dong an par-
l<hidmotao doktor khas dan pembantunya, ke udohan-l<onudahan rokreasi 
soparti poti television, pan 9':_"9 wayan gambar, alat-alat m usik 
opurti radio, cassette dan gitar, golan gang-Folanggang permainan 










jug dib rl h~ unt.uk ocnulis dan n ,ri a su.rat ri tu r no n 
syarat £in!ltJ;'l 0 t kebonaran d ri J hnK p ntadbir ., njara t rl bih 
d l1ulu . Mere(a Jug Clib narknn lif J buku ri l<utub kh nah :t 
ga bil pop 1 < B'ln, nd~'Htt ra at n porubntan i) !'CU ' 
boli dun . .~enyi .).an b r nir~ar n yanu t~u "'U r-ang ) rtl pek 
n, buku, alat UDik d n s b gainya. 
Ollihot dar! :...ucJut p n nngan yan luo Jula, k . udchon-k udah n 
ini t rdiri dari borbagai-ba~ai r nc n an 'l ulihan yan dijnlanl(on 
,untuk k ~ontin3 n bonduan. Rancang n-rancangon tur~ but ial 1 ; 
Lgtihan qeru ghqQU• 
Sabilangnn be ar d ri esalnh y n nnjar tidak JOm-
nj di s tu tan un punyoi sobarang konahir n u,(aayonal. Jadi adnl h 
J at~ b p njora untuk b l<alkan ereka dang n pongontohunn uok o-
y en 1 yang ~an d n pony ian d y p n g r ' ( otiu tion) upayo 
are~a senang on patl< n p ~crj n di dal asyar kat lok . Ini 
Junyai e bar n t> orjaan yan boleh 
1:1onyara 1< hidup n, besar komungk:lnan Gl·oka akan tar joru ua k bali 
kcl )b h j na~~~. P n huni-~ ~ uni di ein bia~anya disalurkan kc-
ran lih n y n di in tiny • lat han den ;, ka jann y n~ di-
aadlak n a1 h po tuk no n log , p rtukan n kayu , k ut, rot n, dob1, 
roc.: 1buat ea.run~ I< i , por cotnk n, enjilid Ui(U d n fotogr fi . 
Palnlnran. 
Pe alah-,il.e al h y n di at:ukkan kop n k b nyrucnnrr1 aalah 
butn huruf~ atau h 
s haja. P l ajaran 
dal m p njara. 
n ri n l j r n fl t kot cc 'Ol h rondoh 









Klas-klns dolo b hasa loysi~ d n in g ria diJ lon~ n ol h 
guru-guru y "D bordid!knsi d n terl tih. P ngtun -~ fiUil dnl h di 
gola<kan ong ,bil ~er1ks on yang t rd ~ yarakat 
b oar, soJort1 l ~orikn n LCL/SR , C /Sl dan SC/ST • Dorongan 
d n golokan cnt!esa dib r1 d 1 1 1 tjoyaK n iri d n 10 a d an 
bonduan . 
~egiatgQJio~b~o~J~l~~~~~"~~~~~ 
Ug 10 dap · t o 1aink.:tr: lGr n n p ;nting b gi 11on~ub h cikap dan 
porlaku n b nuuan yang di~anjar • Untuk itu, aorang ~uro ug u 
dikhosl<:an u tut< :~ goj or d n o b ri bi 
ini d sed ~~n cec r e 
tioo-tio~ uga a dis d akon ~oar ng guru u 
lad lJ nduan. 
n rikt, 
ina- sin d n 
di;:~eruntukkon 
sob t . 
sa y n s a untul< ngikuti kl e-tlas ug .a tor-
d l h dJ..s uri b ha~:.~ k ngia tcm-1< gi t n 8 la;> g uk.n 
.... haJ h ~ ·ntJorong k baj an jas an.t an r h n!, i juga 
boloh mamb n u nguron~l< n otog d n k bos .. n n hidup di-
nJaro. ny dart he< kat ini~nh k h n-k n y ng lU S 
d c nun u, gi t n osc 1 1 ng, khueuony di w ktu at ng. 
K n in! tordiri duri 0 1 ngan r nan d n Juo juru-
1 tlh. 
Oi sa; ;:ang ko ua n "o.r ainon,p t-unjuk r ng b r dan 
jug t 1 ~lsy n i Gdiakan. Oi ktu-uaktu n, b b r 
portunjuk n consart dl d k ~ di dal 
bonduan,. 










f a deh taat setia . 
Torta..;lwl< l<o J d 1 peraturan ponjarn, banduan-banduan y n di -
dapati b lrkelakutill balk , toat etia dan boleh di lercayai, berhak 
.1endapat ' potong a: pun ' satu pertiga dari tenpoh hukumon p unj ra 
yang dikcnakan kaatasnya. Sebago! contoh, jika bandu n dik nakan 
huku ;an su.lama tiga tohun, ia mistilah duduk di dalam ponj ra so-
lana dua tahun dan menda.IJat krJbobao n sotahun. Sebolil<nya bagi 
banduan yang didapati tidak taat otou melan~gar peratur n dan di-
ei >lin yang dikenokan, ia bOliJh dikanakon 'dera' , yokni hukumon tom-
bahan, mengil<ut bentuk perl anggurannya. Der a ini biasonya bcrbentuk 
p ang ntungan m konan , di mona untuk b beropa ha i io tidal< di beri 
makonan scperti yang dlmakannya dahulu . 
Ti ndokan begini bertujuan untuk r enyedarkan serta Clbiasakan 
banduan dengan p rbuotan yang bnik sert bordis.:'Jlin . Tindakan ini 
juga dibentuk etas sikap borporik manusia .. n , demi monjayokan cita-
cita pemulill n, bukannya untuk r.1 nghukum bonduan. 
fl_~qu ngan dJr.non nihQk luar . 
Hubungan den on p hak luor adalnh torlalu terhad dan t rtutup. 
Walau bagoi anopun, banduan bol h onghubungi pihok luar rnelal ui 
eurat dengan syarat dipcr kea dan diluluakan oleh plhak Jontodbir 
ponjara. Banduan juga dibona~can untuk di owati n 1 oh ornng lunr 
1ad te~poh dan mesa- masa tertentu. Pihak banduan dikcnakan ka~al­
an yang agak ketat dan dikurung dl bilik l<urungan khas ketil<a di-
kunjungi oleh pelt1watnya . Kadangkala banduan dapat b rtorau d ngan pi 









h ri a rayo n. S ua por u 
jar a. 
an n cu a bo la u di d 1 ..., n-
per tu.r<Jn > njar , bc:muu n bo&. h ncl<. Jl.:.tin Kut 1<h s 
o al ;J os 1 a JY tel h duduk d dalm: onj or sol tigo tahun. 
Bonduon ni nist lah bol h di, r~ yol dun b rk l cu n CI"UJ boik. 
Bandu n ini balch di bori pun tujllh I r1 ob lum E .P.D ny • 
ndunn ini .i til h duduk dal rln k t kh s l du t. irun. 
gttulah b 1 b ndu n-bonduon ~ain, jika 
an y ng bnik, o rt bol h dl:J rc y , 
r ~c Punjuk n k a,u-
bol. h dibori k a un n 
satu :;3 rtig d ri t ol1 huku an y.:1n 
biaso yen dibeb sk n ti a< dik n on 
d j l~niny • andunn-b nduan 









Oerbagal-b {lui :r n n!;lan p!l .ul on tal h d jalan.~an di njare 
utntuk 1cnc~ai ~ t la at dan cit cita 11 .... t n . H nc n on-ran-
cang n t ro but khusus d od kn untok k 
bolchkan e )Ola ari aJUla rdlni-n dan rat ran a yo-
r katnyo, di oa ~ing d JOt • ! n ~ ~kan d~ri er k deny n o hir n 
d n 1otih n pak rj~an, < rohan an dan oabngainy • SDgal b ngan 
peh hidup b ru di slsl a y r~at el • 01 P njar Teiping, ulur n 
pa~lihan tcr ebut d at dibah !k n sop ti borikut ; 
1) Ranc<:tD!)im 1 tlhan t:r.rusan an. 
2) ~ancangan Jelajoran aka a k. 
3 H 1nc n~ n k 
4} Rancangon u n nktiv1ti asa lup n • 
[aocnn.Qn ~a~ihan l rugphnan. 
T rd«not b b ra;la pomfQ!)at y n tel di •oton hi( n t.J 1 l 0.";1-
porkatalcan ,J r nan ruaaha n mnjarn d hubun nny dor nn 
bandua~~ Ada p nd at Y ng n~angg~ baho anduan hnru b k rja 
u nt-uk .ua. .bayar k bali b Y~ n n ar-kbid nj nyo a ., rti 
to. 1at pon n , n, a~anan, p rob tan d~ a bayainy . yang dengan 
ini c'J :lnt n rangtcan kos ~ biay an onjara t rl a r.ya. p n-
d pat < ua pula 01 ng ~ koja-kerja b t ad 1 h :.:rlu s b ga 
10 Lihat Elmor H. Johnson, Prison industry, 
lnsti~ttion,-Cart r, Gl s r dan Wilkins, lippincott, 1J72, 









l1uku an b gl b n u n. s cnt<:~r ;,at .< ti a 
jann di onj r a la p lU 
y 0£1 b r i a oruyaha "• tih-
n clan t:O h.1ran poru ... haan yang dl njnr lu 
d tl rosos anginte:;;r sian ka ali boko ... -b :< banduan 
t~.;.yn.r ntnya. 
E ~at ontr wikoi di t s oru aatu a loh dnl 1 onjaai-
k{ln latih n orinduEOtrian khu sus untuk tuju n ul tan b ndu n . 
' (p ·rkar ini akan diblnc gkan lebi l njut di bu h b b 
o~nla'h W~Ul nan ) . 1-'rinsi a oa ...rr II U ... d U:J 
di n 
. 
i.ta i.alah untuk ar 0 r.! l ti n d ir n uo~ y 'i al 
pa a )Ong ur t ninya. n Adal tl i edari 1 n huni n-
Jar juga ti ok tcrk cu li ul.n: ngoj r n pork ng-
m Gkono 1 y b .rg ori in • Di d per jar 
dis d .okan on_ n l l< ir n b <orj , ny ink an 
r j.( d J an a car h 1 1 i lc . 
erck disodia~ n ah n balcerj i 
y O!:J 1 n 1 o .rt ~ d n od n. 
n duro g n r1tl a dib ri r.l pi l ucoha 
untu1< tiv i den 1isi tlf dl 1 b n u n . (ou m-
tan y n lu ti b kerja d' ats K unju k n 
ba~< t d n 1< lshan nd ri dan y anti n k da 
Dala r ncongan latih n p us n di Taipin , p nohuni-










Pertukan an low , ~ tu~ ng n yu, ma1bu t G run kaki• j !tan, 
kasut, rotan , umjil~d d n enc-t k, dobi d n ~ bar. Roncang n ini 
dibu'<a dengan luas kenad ""e .u banduan ac r ad!l d.m en• il<ut 
kecenderur g n eka rno i sin • anc ng n ini dis diut-c n di da-
lo111 bongkol-bengf<ol y n b rosin an. a1 gi~ut j n!o lCkrrjo n. 
Jadual 2. 0 
Pgnigr Taining, 1J7 • 
Janie perusah an. 
por tukangan l ag '· SJ or ng. 
Portukangan l<ayu . 65 " 
JJar c t ak n. 49 h 
Rotan. 55 u 
Tukang J hit . 00 " 
Sarung aki . 92 
,, 
Oob1 . 61 
O~ur . 82 u 
Kober ihnn. {ho~nltal} 18 tt 
Sapu (kab reih n p njar ) 56 n 
Ju lah . 64 1 orang. 
Suillbor; l bu b t, l b t n Penjara alayai , Taiping . 
Penjnr~ Ta.ip.ing . 
T r takluk keJuda pcruturon i' njara, t; tioil bandiJW1 y ng bot h di-









Jnlani huku ton l 11 • ar k di ·ti!JUP t 1e Jol j ri den !eng-
can diri don an latih ~lath r y n d~b i·cn kh n lO 
usaha n borat s , rti log d n k yu . Da i en n y er.-jalani 
huku on sing<at, m raka cu 1a dibarl oka~J an ocpor i d bi, apu. 
dan n tidal< dl roak n spa-.ap .ynr t Jcclu~ oan 
untuk ilO'J sukl e b r ~ng 1 t.ill n yan ir.otlnya, don n cyai:at io 
benar- bon r menunjus<k n h:ec nd .ung:lfl di dalam bid ng y r~g dipilih-
nyo. t angkah ini par1u dala ~u uk a ng t 'nisiatif dan lngin 
memojukan dl.ri andir1, mor.in k tl< n Jrodukt.i.viti dan ang ~ b3kot 
o rta engclo~kan k busonan b l!er ja. Bagi b nc.luon yang t lah lanjut 
uaianya, mo.rolw cu 10 diberik n ke jj)-kerj ring n GOiJ ti enj oa 
k~bersihan d n keindah n dc:1la lonjard. 
Porgturgn k r!g . 
Soti,a;> ban uan diw~jil:lkan borkerja di ben kel rnasing- asi• g di-
sebel h p 1 rJan atang. 01 bel tl gi, are!< dikehond l<i bar-
korja d~i ~ukul 1 ~an in ga k ~u<ul du b l Oi-
sobolah pot ng JU.l , iJora!< bark r J dar .I. pukul du hingga pukul 
~i • 01 tiap- t a a gk l d k skan berapa or n t r 9 potg 
jar y ng b rtugas untuk e bcri latihan, di s iny bcbor~o orang 
111ardor y n b rtuo l r.j ga dan l;!al b ndu n J· tika b ric rjn. 
Dgoty!s Qlvaran hqs.J.l peruoahoan. 
S tia'l pengelu ran ad l h i'il•l lui ta :Jnhan dari oran p rs or ng-
n tau b d n- b n t rt tu ,..tau or jaan. ~ bar. i be or t ,_ 
?ohan ed loh d ri kerajaan, torut p rclt kan1 jnhi~ 
dobi , k sut don sto~lr G• Tor~uah n di inl acJ tall 1 b h rah b rtJ n-









Parlspbangan parusabaan pgnlar•• 
Satiap tahUn, paruaahan panjara aen iasa d1perkeBbang d n di-
palbagaikan dalam uaaha untuk ;a..aodan aarta nuJlen,gk pk n aaluran 
pemulihan tor abut. Daoar ini ad lah eelaras dangan corak pekar-
jaan yang t rda;Jat dl dalam masyarakat. Jadi sebagai bekal., dal• 
muna:~h hidup b:sru, edr.tlah perlu aet!az> banduan diperlengkll)kan 
dangsn latihan dan l<emahiran e.rusahaan y ng a suai aan berguna beg! 
mer.et<a, dalam m81llbantu mereka mend atkan p k r Jaan di ddla11 ay.,_ 
rakat umu11, 
Pada umut~nya dapatlah di atak., bah wa peruail4aan penjara talah 
mancapai kadua-dua atalamatn)'a, iaitu atal at pet.ftJlihan dan juga 
atalam t Ilk nottinya. Jertambahan dalam pen alU.arWl aanunjukkan 
adanya kesun~guhan dan ml.nat di kalanyan banduan dalaiil manjayakan 
rancan an taraebut.( Uhat jadual 2.1) 
ledual 2.1 
P!fldaqatao C!.J1aDM bansfcal-b!ngkal 
panlara Tfipipg. feb. 1278. 
Janie >aruaahaan. Pancfapatan bulan.-.. 
Tukang Jehit ' 3 030.21 
Tukang kaaut. 1 448.00 
Tukang kayu. 2 174.68 
Notan. 4 390.33 
Tilam. 644.53 
Oob1. 6 3'70.1!11 
Tukang beai. 25.6:) 
Sarung kakl. 92 126.65 
I G .. bar. 20. 50 











Setiap b n uan dib ri boy r n at u o _u hatl dl at p ... khid-
at an mor k , t ... tnl<luk p a tau k udunanny , 
ia b nduan baru atau la:ila. P l)U t dlj t 
jcdual 2. 2. 
JQdual 2.2 
Psringknt . 1&2 3 4 Kh a. 
GoJi . wagu hati. 15 
!I Ill I ll *C I # ·D= 
ri . 1 2 3 
Peringkat. s G;,Jt . apt . * 
Goji. 12o n. 15con. 20 n. 
ahir n t rt ntu dib rl kanor.-
n untul< bak r ja di s koi po.rtukan an o b lnn. Ll nduan dil< no-
k n syat•ot t rtantu belurn dib n rk n b l<arj rJi . ni• d n oyoret 
torsebUt ial h ; 
1) 0 nduan ~nUl h :tpunyai " ah r ndal bid ng t t tu. 
2) Danc.lu n istilah b rp n cl b k crt llolan di, rcayai, d n 










Ty juan ponubuh{!.ll soksl portukannan sambil. n. 
Pertama, edalah dissdari bahawa sotiap ranc ngan po .L:Jlihan 
horuo mal.i.pot gandokan usaho dala. ,SJ upul< aomangat ingin HJmaju-
kan diri di kalangan banduan, osnyo 1ai s~a ql b rdil<ar i sorto bortang-
gung jawob . Setia~ ban uan horus diga1 okkan rn~nggunakon scpenuh-
nya mass ~a!)angnya secara yang paling borfa dah. Di pcnjara, 1erol<a 
digalakkan molilbuat korja-l<erja tanbehnn .,.eporti korjo aml:Jilnn . 
flolalui soksi ini mere!< da;:Jat e 1per 'e tlangkar bal<ot sorta ka-
bolahon rnoroka masing-masi ng . 
Kedua, melalui ker ja sa tbilan, banduon 10nik ati surilb r lan-
dapaton YDng lobih dan ini da·Jat .a ,bantu l<owarl£nn r.;er ka di dalan 
penjara . Bayaren yang istimowa diborikcn kopad scnua banduan yang 
b rkcrja di sini. 
Ketiga, seksi pavtukongan sanbilaninl juga mcrupokan eumbor 
p~nting dolam nembiayo& p~rba!onja n bontuan k ~ado kak t ngan 
penjara. Seti:Jp kekitrtngan dibori bontuon sebanyal< 30 . 00 seorong 
sekiranya bantuan terscbut diperlUI<an. I n i dapat ngurangl<an 
bol:Janan parbelanjaan yang ditanggung ol h ihal< njar • 
Setiap banduan yang b rk ja di sini dibori hak untuk m ngumJul 
wang yang d.ib ril<an lcopad merek • P.embayaran upah yang istimewo 
ini pula bergantung kcTJada l<euntungBn yang diporolehi dar! jualan. 
Mengikut p autran, satiap ban~uan diberi s paruh (~) dari kountung-










boleh luar n w n~ ln_ J ka d an dengan ayu t dilulullkan 
oleh pl.hak entadbir umj r • S..Ureny anduan tarp ka ·~ 
gung ka uarg.-.ya. maka wang in1 lwlllh dik lua n u tuk flt-.b 8YIIl 
ailih ana-mana bidang y.a d auk&lnt•• Val a~ baga!..napun, ller ja-
kerja 1n1 CUtla boleh dila&cuk.-a ~Ma ...--.a lapang ataa dlaeaa 
Saluran pelajaran. 
PelaJe• .aftlpllkllft ea.l-" aatu aaluran .;J811Ulihan ,.ng pen lng 
u1• ........ .-.1111• ....,_. .. tteMJ..- --..... "'••• ~ 
,.,l~....f'"aodCIIIal". Ia arsal.tt ~· alat P811J.,_ rang ba-
k-- ·al- --u.... ....... .....,. -.lk. -*! ............... ,.... 
.... p •• -- taao1 peS"ItiMbl .... ,......Uti ............ ~ ......_. 
~-- ...... .,.,Qan .... v-. ...... '-81 
• ..,..._.._...n~ 
SecUoR 1» d~ undang-undanQ p~l han d1 ... 'rode...,._ 
butk.n taahawa objMtir pelaja.n penJ•• tlha'U.nye •• .. J-'1 
aJ.•~ •••1caJJ..- rans p8RUng Ml1 b.,.an. ~.u,. una. • .,,.u 
..td..-t ._ • ...,,, •• ..tezoaenya metal-at pMUUINn, •••• nal~ 









atal at r nco.n n 1..:1 j ran njar J. 1 n t .rc it d am 
d la r nc r g n pol jar~ k lunr n Call r rnia Do;l -t t of duca-
12 tion, mcny bul:'.kl!n t:taha!tr • ~ 
1) R ncangan l laj un p r jar adal h b tujuan untuk ntu dan 
rn andu bandu an dal hidu.mya i 1 1 tn y rak t . n d n 
bi ,b.f..~an yar.y dip.t:~I-ol.eh.l d p t d.Lgur akan p .l.LI ng 
pokerj an yang di e i kan, atau untu< berk rjn nc:Uri b gi yara 
hidup morct<a apabila dibebw kan col k . 
2) Untuk e bantu aaalah ~ rb "ki p rson~ ti alannya 
bagi m mboleh~an ny k bali kadalam esyar katny seo r ng 
y ny aampurna dan b gun k n ;da ma yar kat d n n r ya. 
3) Untuk mengolakkan banduan dari enjadl buta Ruruf dan b rikan 
polajaran &Bkurang-kurangnya yang minima, atau y.ang sadia ber>ul ja-
ran rendah, r nc ngan pal jar n p njar !0 galakkan eninggi-
kan lagl palajaron oerckn. 
4) Untuk men gala;<ken ban uan anggu akan a la 1 ngnya ecara yang 
pal.1ng barfaedah. 
5) Untu;<. m nbantu banduan m&ngambangkan poten . .l dan kobolehan 11ezraka 
a rt .ambangunKan diri d n k !du.,an ereka bag! nj n kBhldupan 
!'aka yar.g oe lh di aisi maaysr Kat. dan, 
6) UntuK e beri an ahaman yang boner d n lues t rhadap keadaan 
dan p rk bangan aoa.lo-ekono 1 dan polit k yang barlaku di luar 
dUnia penj ra. 
13 Daniel Glas r pula m nar ngkan elil Jot car bngn1 ana eietaa pe -
12 
Ca11forni§ pagartm1o~ g[ CorrectJ,2.Q, Manna! of' rocodur s in 
Education,VOk syanal Training and Recr ati ns P•rt 11 July 1948. ~/ 










lajaran di p njar d pat dip rbaiki untuk menjadikannya obagai 
satu rancangan pc ulihan yang benar-benar berkesan. Pertom ,dasar 
pelajaran horuslah b rsifat ' challenge', yakni dapat m nghapuskan 
pe1·asaon kekece~:~aan di l<o1 ngan b ndu n untul< mcndapotknn polajnr-
an . Hanya melalui care ini banducn dapat monarima dan ~ t rusnya 
monjoyakan diri meraka malalui pelajaban yang diwujudkan di penjura. 
Kodua, coro~< hubungan di seko.lah ponJara haruolah ditJbah . tlu-
bungan dengan guru adalah merupakan satu konflik, yang nana perlu 
dielokkan . f1asalah dan kerur.li tan yang dihadapi olah banciuan harus-
lah diselesaikan borsama-sa a ol eh guru tersebu t . Sokongan dan 
galakan dari guru den juga kak .Angan merupokan foktor p nting 
dalarn mondorong l<e 1ada tercaJainya ci tD-ci ta pc::1ulihan Janjara . 
Rancangan palajaran Panjara Taiping. 
Di Penjara Toiping , boleh dikatakon s bah gian b sar d ri peng-
huni.nyo odolah buto huruf atau hanya 1 mpunyoi oelojaran randall sa-
J,aja . Di ponjara, , luang y 1119 luas oorta kemudahan yang mancukupi 
dieadiakan kepoda bandunn untuk m"'ni ba ilrnu oengentahuan . Uoaha 
penjara iolah untuk m nghapus buta huruf di sa~ping untuk m longkap-
kon diri banduan dongan pelajnran yang mencukupi, gun sabagai 
bakalan baili ;"~or l<a untuk rumempuh hidup b ru di sisi .ooyaral~at 
yang ::t ... ngutar .. okan polajaran sobagai aoluran mobiliti ooaial yang 
panting . Klas- klao dalom Bahasa Aa1ays1 don lnggeris dijolankan 









b ri ec r s ad 1 da tid ih n. BantiU d.ib r.lk n k8-
ae pat an galakan untul< n1 ndUduki abar ang p riK an y.ng 
diedakan, saparti LC~/SR , C~/SP dan HSC/5T • 
01 sam~!ng klas-kla akadam1 yang d ndalikan ol tanag 
psngajlll' yang harkallbar, ~an jug cUa.wdiakan dang41fl kelaldah-
an kvtub khallllh. K-.edahan i di· .. ,-u o.L4h aenu.a blvWuan __.. 
ad!l. Meraka d!benarkan i<ltlngg&Htakan kemudahan in1 aslu ~luu~a. 
t'lereka dib ri aluang meminja. buku dar! kutub han h t ra but. 
raeh karana kutt b khanah tarsabut kac1J., IINik 0\tl:tran enggunaan-
ny. ta.-p.akaa d.Ltldakao d4n .in1 dl.W.t ullQ.ikut ffer ~ 
8uku-huJw daJ.a~~A Bahaaa 1\al.aya.Le, lngge.1-. Ch.lna dan T dllil cU.HdJ. .. 
ken untuk kapi¥1tingan aallll bandUan dala~~~ poojar • s.l.ai. dv1 
itu, IQoraka jug dibakalk.an dq.-n 8Uo&"ctt kh4abc dan 11aja.Uah, u.ntuk 







,blsa1 ggla Jean Pan ••• Taiqlng. 
















J .. u l 2 . 
s ... 1;)75 1977 1 70 1J7~ 
1G5 41 ;J 4G 
B hasa alaye.i 
~ 
73 1 30 
Uga: a 145 178 213 194 1 
Jurnlah. ;323 3 2135 Zi1 265 
J dual 2. 5 n nunj .kk n b Ul .n kDtJar port bll n n ~olajor 
d1 :co'<si ool j r;m p nj ra t lah orocot. K o ocot n n! dc:>.at rli-
terDngkan oleh oobab-cobab bari ut . 
1j andapet pelajaran bu<anlah sua u yan di~ jibk n di ponjara. 
lor < y an:; tiel bnL inat t I'\1 cr-ap pel jar n tidak dipakoa mong-
hadiri kl &-klos y n dinda' n. Ol h ker ra Joriti , rohun! ada-
l t but~ huruf, ,Jroka tidak . wunyai s pal jaran y nJ d J t 
newuJudkar 0' ot ' si k arah ,Jenc alar 1 bih tinggl . 
n ny l.urkar banduan <-& luran ul' han .tni .. Kurangny :1 n t.di-
tn. bah danJnn tia anyo pafcs.l • ncJ atk , rup&-
k~ satu fa<tor pant ing g p8 i~argan p luj r di ~ i '-' lajar-
an , aro..,at. 
2} agi bandu~ y n enjnl-mi uku an sl at, c rcka tide· bor-
I<D$0 ':>ata.;. tJr.tuk molongktnt«so diri r kn don gn aj r n d! p n-
jara . re~a l ab! , bany k bertu ~u cli bi ng ker h n1 n. 
3) anauan y an.J anj.al ni hui<.u au llJl a .!. bil bar ln t di sa i 










un;~ '0 h"r- n Y lar ' 
l I.Jih 
k r1 dal n sn l n. n 
4) aoi b tfu n y.:m_ kiJ n n 1 nj y t d jug 
b ndu , yan t lah tu n buk nl l gi 'I .J or-
fa d h pads an Q£\;JOTI I.J t k 
tkan ad loh t rtu tu ~ i:ti<alL. 
l<ebaji.kan kerolu1ni n. 
Ugama morupa.kon on panulit on y n tiuak kur n., juga p c.nting-
ny bagi pe.,.ol h ycng diponjur Kan. l'\leny dari huidl' t ini, p h k 
ponjara telah onganj rk n I< giat n i<oug n gi ng :1b l!kon 
l<o adaran ug na di kolangcn b ndu n. olnlui Qimbin on ug .a ada-
1 h diharapkan r k ap t i d n ngins fi d ri mel ,uk n 
alah d n bartent gan d ng n nil -nilai 
d n per turon c rta ugooanyo. 
5otiap b ndu n dib ri kosa at n dan o~onoan ~Bng lues untuk 
mcnniku t! rancangan korohanian p njara. latihan - latihan 1•ohani 
1nt dibari n a c r gil!~ n, m n i~ut b n <el y ng ada. B gitu 
juga darl s ul pongut an, oeti ~ b ngsa dlborik n ke Q 1atan 
dan pcluans y n w80 untuk kut1 kl koron nian tars but . 
Bagi bandu n yan baru a 1al , dikh k n a or ng ~uru u a 
bagi me nborikan ccramah dan _b bin an ugam , d.m <la -kl s 1n1 di-
jalankan pada har1 Jum at bertam1at di urau penjara. 










u n p d li ri ;; ;:;tu a ~ o n Ln~na) Ci 
b 1has Inggeris. Bagitu juga b gi b nduan yang bo u 
syarahan dnn bi bingan ga::nn jur di <an bagi r k • 
Kcgiatan "D• 
A , u \u 1 .~ 
Uddh ~ 
Kcgiatan mas l ) ng bUkan haja ool ondorong t rh < lbaji-
k n jos ani don roh ni t tw JU d t ur ngka ko-
tog ngan d .. n c !Joson n h du:;, di rJ nj r • h kil t l. i, ko-
ud h n yan luas di 0 okan so/) nuhny .n e UD bandu n bagi 
s l ) ng Y n n bolohl<an er 1< 
palin baik d n b 
~ da dun aspo' l itu nktlviti 
lap ll9 in d 
k o d n hi ur n. 
t 111bnh ~t-
.8,kt;\viti sukgn. 
1ajlia suKnn b r duan tcl h 
loras don moninuulK n 
tubuh 
i 
t h.Jn 1 lJ b gi 
b<ln u n. jlis ini 
tcrdirL dori 16 or ng Jo at=~ ua~n yar.~ nnurus 1 h l-h 1 cuk n 
bantluan. Per &nor y no dijalan n t rdir! dQ%'.1 per 1 ·nan b dminton, 
ping-pong, s iJ I< t kr 111, d .n _u ol h r g • Gclan no suknn yang 
l ngY.op dan ju juru 1 ih, jug i l .k n d !a tiap 
b~:' u n da:J t cl b tk n d!ri d ti i i auk n i JonJ ro. or-
t ndingnn suk nt ra bong ol y ng dijal nkan 'lo gue', karap 
dad kan d n dari sin! jDh n_antara b n kel di ilih ontu. 
h.adi h pusing n dari panj6I' • Oi s ;>in part ncsi n y n.o dijal n-
k ... n ... Da;;Ia bunduan, pawuk n- nsu n lua ju_. er ,1 di :'lUt u tuk 










d lam ~ nj~ • P ~u~ r l~ur i 
pors t an d n ~elail n y 1. e 
ny tord1~i dar1p do pors tuan-
;Jil' n. 
Aktiv~t! hiburgq. 
Di sacm nu a~<tiv ti StJI( n., iJ ndu n j turut oi I tl. rb g 1-
bage~ ~tiviti hiburon y n ijolan a~ oi dal ~ ponjar , pcrti 
t~yang~n way n~ g bar, ~olovt yan, uo k co~ etta, r diQ dan ba-
berapa ~ertunjukan panta~ . Aenj lan~ hari- hari per ya n seper 1 
Hari K ban s an, pert ndingcm I iburan saJorti talont1 , juar ku-
' giran d n Ga~ag inya, died kan. Oari ini ~ony nyL a n pencara a 
torbai~ dililih untuk ~~~pnenJ1 h dish isti c dari ak ~ nJ ra. 
Oengan ada.nya aktivi ti- 1<ti11i ti tc.r a ut, dol 11 dih r ;Jk n o .lUa 
a kan da'lat mni at! 1< seronolu:u , .a c;>arti y ng dinik ati ol h 
aoyarakat luar, di n~ing untuk no ~puk c n~at cun sika, bar-
t ang{Jung jawab, bordL"iplin &art a b r.f.ini siati r • elalui a.<tiv ti f.ni 
juo uaaloh dihar , on gar c t -cita p ulih n a~an d 
dalnrJ jongko tasa y ng chabis ce;oat . 
t die l 1 
Oi a • p · ng .rancsngan pa ulihan Y n h.:ts diatur bagi , , ntint;an 
bnndu n, t rda t juga ke ud h n-<e d h n lain Y n d p runtul<l< n 
l<a;J da b ndu n d l u10 II untuk .... :'lore :1 tk n :lancu:.>.U n cita-ci t 
va llo an o oJar • R ncang. n tran KeiuUuahan ini Jug b .a; tuju n ur, u~ 
neng l akkan aobarang k 1ungf<in n y n tid k elh t :j:lerti tol<an n 
jlwa,yang bora<ibat dari keaan ongesin nn d n keb sa n hidup d 1 m 










kslongaran dan l<obebac;an yang torhod, d lam monja::dn setinp banduan 
yang dirawat da~at dipulihkan dangon cora yang paling Dampurna dan 
barkesan. 
Ke1udahen untuk dile ati. 
Rancangan ini lahir dari inisiatif punjar untuk m ncuri jalan 
kourah nengintogrilsi semu a b nduan dcngaJ dunia luar, khmmyd dan an 
kelunr.ganya. Untuk itu sot.iap penjar i.lail< yang borsif t tertutup 
soJerti Penjar.o Taip.ing, o,,Jbanarkon orang-orang luar untuk bortomu 
' dengan banduan, walaupun portemuan ini adalah pada Joringkot yang 
paling :nini :na . Rene ngan terboharu Skim Pemulihan Cali fornid4mioal-
nyo membonarkan ootiop l<eluarga banduan untuk tinggol ae.l rna dua 
hari barstna-sa ,,a banduan rJi ru ah khas yang l.Jor .. amp at di dale.: p anja-
ra. Rancangan sukarela di Amerika juga me benarkan koluarge bandu n 
untuk menghadiri pasta dan ~erayaan yar dijalankan di dal m pQnjara. 
. 15 
Semontara i tu sistom ponologl. di Swsdon , e benorl<nn vuami atau 
istori banduan untuk tinggal bersa.o-oana nyo d n mor tk juga di-
bonarkan bercuti sola.a dua Qinggu ot1a~ tah n untuk p rni berkelah 
atau baril1at cJl tapi pantai barsa 10 nnal<-onak ere a . 
Oi Penjara Taipi ng , s tie~ banJuan rJibenarkan untuk dilawati oleh 
orang luar adn m sn-.nasa t rtontu. I< tik d.i.l wati, b nduan dikena 
kan kawalan yang ketat dan dite patkan dibilik l<hils bagi r.re boloh-
14 
15 
The family Visiting rograQ at T e California C~rr ction Institute 
Tohacha~l, July,1968, Dlm. 
Carr ction, 1970,n/s 43. 
1969. 
Daport ent of 










kan.yo b rju d .n n 'lela! tny • 
J du!ll 2.3 
i-
Banduon bi ooo ?crinoknt 1l! 2 3 4 '<has. 
T~~uh berjucJo. 4 ing u 3 2 1 
§f!Kv ,l.i--1 ·-~l[!gnu 1 nggll.a._ 
oa borjum::Ja • 30 min! t. 
. -== : :: :::: : ' : 
er1. perin<::~i< t 1 2 3 
Tem":luh berju :1a. 1 bUl n ?. 
Gokall. -
Lama ma~a barjum a 15 init . 
S~illQ~~; lbu pejabat p nj r ,Ponjara Te!~ing. 
elihat kcpada r ncangon > ulihat yon dijul n an, tornyat lah 
rancang n-ranct!n.,. n tcr obut lldal h csuni don an hidup 
banduon di dalom Jonjara dan ber.gun untuk a i:ii sis! 
l:l:leyarakat k 1 k. e ntuk p ulih n y n saru danogn ::Ja yang t r-
d J t r 1<at d nh orlu !Ja 1 b l<al n lJ i b nduan 
untuk ngha l hari kony bila cUbeb skan el k. 
Dala 1 onjcl ni tu:.~a ... nya, c r jalan ar dua tuoa 
yang b rgeral' serento~<, i itu tug s JO ul hon d n Ju ujuclkan 
I all: l n yanJ sela: t ka tas ban u n. u tu.,. o in rupok n auotu 
t<onfl t.k y ng horus diacl a1 ~ n d na n bl jak loh pih < ntadbir 
po.tjnra. ol6U b gnir.um ;JUn, kl to harus b b go kerona ~al.u~un 
· da.lt~ usia y ng gak uda, t tap! 1nsti tusi njor kJt talah ~ 











5 tiap lnotl tuci ponullh n balk di n ju, op t l gi 
dl no aro Je ban un, ongha ~i berbagni-b i al h dan rieiko 
Y ng tor ordlri daln uoaha untuk clnAean <an ti ;:> r ncan an 
t dit rjau d ri du sofii~ dan oktiviti p rulihan. asal h inl d 
iaitu ma atnh y n dih api olch ihn< ntadbiran d n Jug nalah 
y ng dlhoda.->.L l h .~uun. 
~glgh dipihck ppntqdbiFQ•• 
Oaln njolon .an tuna pe:Julih n 1-p gau :1 
Y ng ocg ng r1naip 'law enforce nt•, a di pih lain 
d y n b r~rinoip • i p onflik in .e l-
ba port nye n l<op da ~ tn oiapn ..., p ulilar 
d n npakah tuo ny • rsonlnn ni r na o-
klr ny pegmmi yong bnrkiblat'< n '1 l:f il. ntik coa-
j di eg wa o ul han, ne cayn cita- it 0 ulih n n arc t k 
k n t rcapai nu nta. 
Kenyat an ini disokon olch Gr onbl t2 y bah au 
0 l h aoul:t t n ti bul b rs tJab d. i in Y n lu gor ant ra 
p .. n1 an ( k t n u ih !)i pa-
g tit rinsipk n'l 
r hu~ alnh 
tip is kali. D n l in, r l ih n ke da 
1 Tho ch 1 of orr t n f onfor-
ity n .. co it 0 t. J y Hall, rth ill L u r nino, 










u f1 t • I 1 
tid l u r 
u y n kuh ut-
y (l n n r 
ti d 
k r. so ..l n i J r • 
s nt tu t 1 h u b 
.01 fl 1 b E'l u di i 
l.lh "· tu r ar h 
at u p f Uill. 
n, utue k 
h l ini ok1r n u 
d n ai li ' UJi u t 
c n i y < t 
un r n I n. 
Tinda n cu ai tu i i ju n 
k 1 n Y ng t ti 
tu y 
h- e 1 un, J y 
h t 1 
t!tu 1 t 1 1 d n 
lc 1 nya. 
Oi a ;:;ing itu konf'li n J i b r u di -












n Y ai i 
r cu uj nn k t ;.;. 
lJ k n b 1 cl -
'r b y at y tcl lu-
n tuk u i 
lila.t'rJ r Y b n J 
c l t u n ' f 
at ah Y n t r i. h t n 
du b cH it c y n-
tu- t ullhan 
ndu n .. 
• 
ti n d D r rb 
1 tar b 1 an , ' u 
b oiny • Di d J du 
. t t ur-
ir rt u 
y d nj 
3 
r g-
n di d 1 ur. n 
'prl ntz tl n' • hu n n 
n d r • r buk n 
3 l.l.h t Dona d Cl or., Pri on 










h j t ro (SS) I u d i t .i 
n i n st-1t::.1oi p u ihan, 1 n n 
d i d p nj t • er-
atur n d-n di ·nli y rt 
mtuhinya. p , 1 
hidu bm-u n I !nc-
n n r c r n i: lu . 
Dala• h 1 in lobi k 
'1 ng ana 1 nsurg bol h no ain J y n ti 
rune an uli anyn.g ij en n .. 
• 
rurut 4 c . conklo , k an tu r lil. n buk n-
l ah t r.l t < p da b oir.l n t r uih-
an arti pa aj r n tau l t l n yo, t i 
1 bih b yak ber n u g p d b ri untuk 
hldup d n borl bung d n n h l n y 1"-
hubun 'L- n b 0 rp an tEll-
G ya r -
d u y i 
n t n t r t t 1"-
c i 
Di sic;t enjar 1 b1h n rin i 
d u rt k d J.u e di-
borik n kap d b ndu untul< t r nc ng-















r 1 1 n 
kej y a ti .1 
ut y 1 
ny " Taip 1 
ti a ntu 
di lur h 
t t 
t r i 
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K n. 
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Di P njar Tai Jing, w l upun ji.J •. 1 , bandu n d~da:Jati r.urun ajnl< 
tahun 1J76, tetapi euasana k esakan d lam ponjara •lasth 1 gi kelihat-
an. Dcmgan hanya ser ai 358 orang kal<! t ngan, b rb ndin d ng n co-
romsi 1 216 orsng b nduon,sud h t ntu perhati n y n rn sukar di-
n bahowa b rikon . i isboh y ng tidal< sai bang ini juga d p t ng 
corok perhubungan yang u jud di ant • ..r b nduDn d n an l<al<i t n n oda-
l h longgar. 1\dalah nyata soorang wcu·dar terp al<ca m nj g dan mor.ga-
w ... l camuda tiga hingga pat orun banduan. l ni b lu 1 y~ uJ.parhituny-
l<on kaKi tang an yen tidal< t rlibat panuhnya nga b r u n separti 
aar jan a tau f<upral, f<ar na hanyo warder biosa uah jo y ng b n r-b nar 
mo punyai hubungon yang ropat den on bandu n. oraKa ., rup kan p gawai 
ke el~atan dan juga Jogauai pemul han yang bonar-benar berdanping 
r pat dengan banduan, me ahafili kehendak-kehend I< dan m oolah bondu n. 
Tidal< syak lagi, kao sak n yong ujud cJi dal p enj ro boleh monj ojas 
<oi fi yenan dnn nca a n citLl-cit p 1 h n penj r • Tu nuan yang 
longgar konta:. b ndunn urt d la nyo j·rang a taro ban-
du n engon kakitangan enj d!k n enj r o ol l~ol h t at m ngurung 
d n ong sing!< on pesalah dari m sy r l<at , bukar te p t pa ulihan p e-
ulihan IJOSalah. 
Oi oa; ping lah c kur ng kit .n n, P njara juga m nghada~~ 
macalah nd p kan p gauai-oog w i y n_ bor lib r,b - 'dika~i d n 
berpandangan luas. Sl r t-si f' t ini p rlu d di ji etiap p 
pe ulihan. er <a eh rucr•ya da::~at e oin, n p ran n yann ulti-foc-









sinl d n jug s b gai r n k b nJu :n. u ur. k 
i n ... alah in!, 9 a1 nj rDp dif ntor b r-
ur us k lu r n gor.l ~ rti di ln titiut ngca- tu 
.i dan Ti ur J ul ta To yo dan t ff' ll di fi ld, 
rn 1 nd, s di ba h R nc no n Colo bo un di l:iau hbi i.-
a P rs kutu n. 
;!y 
.:~t tistil< yang loh J b t n njar al.ay ii! o-
nunjukkan b 1&1 k dar •l lu o at. 
L eout jug n~· t lah 
dan ;c n t rus b tl ... ku :::fi I< 0 u p di a.s 
£J h Je t 10 000 or n don n 
1 rdcr rj r r. tug • Ini 
b rm Kr. or ""' 1.:1 rdor t rp at h n 
u n, atu t.ug y d 1 n-
n n! b h buruk 
hun 1981- 2, ju rJ nin-
00 5 ... "9· p rt nit! b r du n 
t 1 h d d n y d t 1 I< n 
• 
l nj r n ' r i 
rnJrun, t 
d i 1 i 
j , d t l r t ai 
5 










1 216 orang, yakni du kali ganda dari m t la at peng bil nnya. 
Tiduk ustah11 1 gi, uUd h t ntu kc ud h n d n k istim a n y ng 
yang d at diniknati olah bcndudn-b nduon dulunya, sekor ng tar k a 
dikorbankan sebah gian d rinya untuk kepenting n b , duon y n bnru 
dimacukkon ko sini. 
Di sa ping masal h katidakcuku n akomodasi, nj r Taiping juga 
m •ngh dapi rasal ah ber abi t dengan I< d an nya . Bel h l.i-
k taknn keseluruh n bru.gun nny r.1 sih dal b ntu y n lana. 
~ Bantuk bangunan yang ~ ng~rikan d ngan tarnbokny y rg t b 1 d n 
t nggi, oert perletakl<annya y ng t rp neil boloh n.i. bulk n kao n-
kooan y ng tldak ba I< terh ap porke. bang n Jars n lit! b r 6 uan. 
Porn ndang .n yang I<Urtllig en k d n mon kut!<an bolet rrel amah, me. ati 
dan elany pkan n k sungguh n b ndu n d lam n ri n dan 
rncnjay~kan sotlap r ncangan po ulihon y ng dij lank n keata nya. 
Sal3h atu macalah a rius y1 g dih p" ol h "h k ~ nta biran 
ponjara iolah av lah dad h. Oi Panjara Tal~ing, <ira-kira 30 
p on liun · r ya d lal1 tordiri dari asDl h dndah. Akhir-Dl<hir ini tar-
d ~ t noklu rot yono onunjukken anya cub an untuk 1 lsukkon dadall 
ken njor d n jug k ~iat n ng d dan h di kalangan 
banduan. Kebany kan b nducn yang t rlibat 1 k 1at n ini t rdiri 
dori pos lui -po!:l lal• d duh. AU. ny k l<it n an enjara y ng t l'libat 
dalao~ l<ogiatan , o sukkan d dah k~nanjar t 1 h m n ob h burul<kan 
lag! mDsalah yung dihada)i. 
6 
Robert D. Barners, tPrlaon arc:hit cture nd function; odorn prison 
plonning, Olm. Contemporary Correcti n, P ul T ppon, N. York McGr 11111 Hi: 
195 1 









fJ r:duan yon b r o 
ol h t rlo as d 
ba !ka'l ct n b rk laku n 
In:L ec r l nj 
any n 
d~n f r1tJ n t 
d inl, bil 
nc 9 I! 1 gi el kuk n, 
b 9 i tah dad h . o.~. satu 
c y~an batiawa .. alut n 1 
u ken ne 
lontas tid'-"k I 
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il,m i h r: l h-
n P tur 11 1 1 
I!IP rtl. bclu nJ 
p tl r ulih-




lai ul 1 
u1 h n d n j r 
n ini tu 
null n h ti n t rhad rn-
tiny a . 
i :J J n •J 
1 ini . 
ot i1 ku-
g!. at diporlukon 
di 11 nj ra 
• 
n dal. h 
r d nt ra 









01 d l 
baRtok uCbu h 0 ,uniti 
tcr~obut a en ujud 1.; 
kala .one tu can k nflik. 
onyosuai n. d rid 
pony ... uaia inl buK n 
nt r b;:m u 1 den n 
Pros 
p ling b 
t eratu r u r-t 
ujud an n 
t .. rot t rj 
n d r! d ng n 
l ui 
rul1i k co, dot-
e.g n o~l h n 
J j 0 nc 'JQJ. n 
ol h 
d h dlri, L 
il dib boskan k el ak: 




b i diri d n "- i ny l· 
aro;>1k i d tLd 
d 
-B~ 
ul 11 n !du b 
n y n t r- tur. 
a-c 
n b d y ant r b ndu n 
h- l iri u b n uan 
d 
n o~ h dup dip nj r .• Prowe 
r endu n 
n. 
1 t p rlu diu u y n 
t1 <an t .............. ... o urJ.tl. n Y !J 
b 
r y su an i dl-










car 1 nsuu 
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1 $0 i l. 
bU ntu 
utu 
















p lilUlih n y ng dik t sny • Dal hal ini cr a 
h ... dn"Ji du tel< •nAn nnntnl, .i. ito t !<omm dalarn panjora dan to-
kannn :.asyar kat luar. Tol<anan-to onan ini cwma m nambsh'an laoi 
mas lah dun 1.\) r.c1 ri t n cr .• a. 
Oala hal inl inst1tusi njor~ haru l.ah p t • r.u.dn.-: n fun ol 
be~unya deng n car y ng oalin b an iaitu untul< o li .tfungi 
l!l<:ky r kat d ri porbuatan s 1nh d n jug ll lin ur '"'i ,osal h dnri 
tindn~an dan ut'g a m sy r kat . Oi ~a~ing itu, pi! 
tiuruslah s dar dun eng. b tl-lonJk p itlf 
f"lj re juga 
r.mggc-r-
la-.Kan a tiaJ b oducn elib tl<an dlri du z: c r.gan d n 
.l<tivitl pa.«Jll.han y dlj:::3. n n, k 
lluta1 1e1• kn, r ncnng n dan ·• t :1 han tet akan tinggal 
a~ yang s t rue y kin nJ i n. Sotiap bentuk 
paksoan h rus di k n s 10 sak li. 
Dasol< n bagi m lUl h n p nj re b r-
1 .u d.i mona- ane, bai :J:Ji.Jn di t, g r yang ocdang 
c .ba1 gun c ort1 n""..,ara n in.i bul<-n C"uJ didat ngk n 
d r b ntfuon-b nduan, :1 lah jug' o P 1ak d n syar Kat. 
Ke JU.O perub h n in h!lru l h on ;c nk'l r a si t1 terh d~'l bandu-
on, r ng yang t luh s t. d n p rlu ibutulkan. K bany k-
an inat.iturli p nj ra oag 1 wnun ik n tugu ny untu 
bu t ~po.rbuat 
r cidivi~, t rus 
huKu J buk n 1a L h 1 
a tl. -s 
b ny k h l p r j.::r 
1 h- l Dal . • P nj or j y 
engur ngkan 











oaoy rakat d rl p rbuatar, jon y h t pl aatangnya hany untuk ao n-
tara sahaja. croka ber j yo enunaikan am nan masy r kat untuk mong-
acingl<an pea..llal"i dari sy r kat, to i g gal momul.lhl<an K b li 
pona1 h-nosaloh torsebut d n 9 gcl. .1 'gint ~gr eik n k •rabali bakae-
JGS il h -: dal <at asalny,;,i . Soj r h enur.jukkar. 
b h uu d!lbg n h nya m ngubah r ncang n y ng s1 c.:i r.tk t n~o ;JG.t-
hitungkan o ~a!~h y. g dih 1 untuk diat si, 1aka sg la k •j yaan 
Y ng dihura,..-:h:Jrapl<an tidm< a;,.fln r jol Ja d ng n b 
~adi dulah p rlu b gf i tltu i • jar di n _ur 
Qnk m3Sih muda usionyo untui< anal h k :nb 1 
Of).aK h , sl h yan ... s 7 ini dihada;J.i. bn l 
1 u oudah . 
,·ta yang mana 
no tJl hat 
p ntmJbir 
nt u pun banduan. S gal 
car y ng krit s d 11 s 
c!ta-cita p ;:rulihnn , njnr 
Dlah ini h rusl 
bagl 
dis los 1kon dengan 
ti 1 1t lan t d n 









tala t s tiap r nc ng n p :-zulih n odalnh untuk • ox- wat don 
b-Otoro nya alUl.i.hk.an in ivi u-in ~viau y rag 
s11<op dan porl ku n ant1- sooialoya, ba!)i 
bali <odbla o ysr . t den hidup on 
li'f lS&:OtJI•W ULU'.I. 
roxa <OM-
'' s n don 
kejoya nnya b rgantung podn duo f ,tur iaitu o Jnuh rar.-
cangon torsobut dllok~ n k~n do1ngn s ruhny don k ua, ~ jouh 
ana pula s~ but~n barduon torhodap r ncana n y ng uiJ lone n. 
Soldranya kodua-clU faktur in bar ifat ao.it.lf c.a k can dan 
koJ y an r nc ng n ~l h n odal h juga itif, b .likny J.l c 
t rCituat k.ocncnt n .atau kel h n 
tontu, aka ud h t ntu <OJ ya n yan dlh 
daiJ t dicnpai s ponuhny • 
p luli 1 n, baik di pihuk p nJur i plh 
bah 
tidak ak n 
< n "'Otiap tu a 
b ndu n, t rd p t 
u1 h yang bul h nj jas p n k j y an tiap 
rancan nr• y no dJ.ja.tan .an. 5 asalat1 dal tug P£111JUl hen 
h l'UI!Il h di tasJ. bag.i anj in :-tiap rancan n pomulihan y no 
dijal n an bon r-b nJr b kessn dan berjayJ r c a1 ataa tnya. 
Satu c ray n lo l digun , n untuk j h n 
ronc ngon :lc ul!h n bcr jay1:r oriont si e 
niloi. d n arotur n a yar 1 l.alu ukur n •r ci 1vlsrn~ 
Oi 1 ysi • kad r roc1divis c! t dltunjukk n j Ual 











Kgggr rgcidiy.iso di. ko.}.fJQ9an R ~ls 
.b.WsAQ. .bqn u o. :qnta&:&L tt~!Jun 1971-73. 
1 71 1J72 1 73. 
--------~-------------------------·------------------
Bilang n bandu n 
Y ng dibobas<an. 
Kad r rocidivism.* 
* p ratus dibu~atlc n. 
AOIJandang data diata , n 
4839 4935 
1088. 9G4. 1022. 
21 
a<nya rene ngan peo lih n p njara 
bali ... an b m.lu n 1< paoa 6J. dp d n p J:laku n ya••~ •ul'mcil. ' .. ydtU , 
in! sebonornyo tidaklah perntu bonar. d fa.<t r lain 
yang p rlu dllihat, y ann s b I a iar b rny turut oyer at 
k bali b ~.a -b b nduan tbal1 K Jonjara. 
1emang tidak d 1st dinar! an, b haw & tiap :bandu n yang di-
b b ck n untuk ke .bali k rJa;;; .asyar t a<an .1 barb gai-
rcka tid k d qst 1 ri dari die p ebagei 1 sa r ng jahat',' sampah 
m yar <at' d rror nn orb h ya 
k t l.ain re <on so tiasa b rh d Jan n ti a uoslal. 
Prosos eqgaca~ d n sotsruanyo t ~ yar t tldat kan 
begitu udah. 









aaw ·-aa.-- peraonallU... p ... .- kab ..... tiiMII&lalit ---- ...... 
a.ti• .-~ e•r1 =•••• -u- ••••1 ._ Ml• k..,._ ll1 
.. rek. t'•• .... ..,., ~~~ ... ,.. -l~ ....... ,. .... 
Oral• UMean l.f\1.\M ~ ke __ ..,. aeol.......,_alt •1•• 111111 ..,... 
dapat hllpat di d.el• ... ,_.__,.,. J.aMu ,.,., • .,dah k aU 
k~~pada eikap anti- eoetal. 
Wal.-, ~aUteflaPURt Ua.d..a. kMI-a llek--JMk- ...... . ... 
t\adapi ••al• ... 1',1 ~ ....... ~ ~ ...... ,... --
dctpat p.-.u .. .,... baAtl .. an r.-e • .,-....... tl.-d • ., ....... 1M-
nae..-.--aar.a •••..,_. .._...,. ... &"ecRDIM a...U.._ cU.Jal.wllk• dJ.-
dal.aca IM"J• lat Ma-t.a.jiNft uMMk ••nan__. _.., • • •m.,atkan pro-
•• P8111balaj a.ran • ..., a d l<al-cl*" bandY., fU aaa~p ng untuk ~ 
jal!n hubungan ar ka dengM -.ylll'akat. 
Pancebur.n Gala pwegUMt.aA 6u altal.a. 8814•..- ... k,.. &III¥B1t kc~ 
tcu.pul.n yang kril8ina1 Juaa aaupaiCan takto 1 ~ dM 
•anaa-1k .._. •• lcMM11 k•l.....,.. J-.• dMt ·~ Qt.-.., ~ 
4Kiaan tarb1ar d8n dJ. tMbah Qleh tar1kan engal'Uh dart rllk.,.,..akan, 
01 ... ,,. --ttl.ett ,,.,. ....... ···- .. , ••• ,.. ......... , 









S au tar i tu d! k 1 l9 n atan~ • anajJ.. an nerJ. pel<er j 
Y n tard!ri dori b k &-bak a .bartdu n .ad.ll h dian ao erbah ya 
dan tida dlingini. _ala tinn n 1 !W d boleh n 
koso in l 1 bak s-b lah s rtia a dfr guk n. ~ 
kern;> g gn.l _nd p t.< n dis ktor s~a ta. 
Jalan kaduo ma lflOl uun ur s gala kt.i a ir.m y ng dlp 
ponjare dulu .iol h den gn berkct'J 
o t·ex • maaih legi berh;:u:S :tpan aong 
r1. Dal 





m oyar t. Jodi s g ln om hlr n dan pan an y ng d ll!L' 1 • 
di panJ ra dulu J loh-o1ah sio-s.la s haj b 1 or k • 
onyedari huk1Kst inll h tertuoutmy 
bokas b du n, di lalu pe s tu n i is lurk n 
kabob rapa saluran o k...:.r ja n y ng tordap 
ad.:t bakorj d noan k n, pih ... u at 
m y r k t, ~ ma-
~ur b rkorJa send r1. 
at~kat in1 p rsatuan teruebut t l~Dun di ubuh an di Pulau ,ingng, 
lpoh.. Hog •ri 5 bil n dolll Johar. 
Dengan adanya usatu~-uaaha baoini orox 
juga nda;J t t pat di dala: • yarakat, untuk 1idup dan beruaaha 
beg1 enyuobangkan bakti pad.a ayar kat d&~ n ya. Sulain d ri 
J.tu aegala engnl q,an dan k81 ah.iran yan rol h d! anjara dulu 
akan elah:lrkan tonaga bUru. I n ari ient dan ur • J dl k 8 ;t)o-









r ka n i< n rt .i.niai lf j lan 
hid baro dl Lsi t. d 1 h dih r ka 
y n dit olsh a n d t !on1 kan ~tio a BOwi 1 y 
gsg dg,nc:n gg"y11t.lea gar lag. 
Porubohan d ri segi 
8 ny .< nd ;u:lt nynr n an h ruba.tr r: .ikal 
rlu dala: in t tutJ! nj r t bag! nj i1'tin oti 
t ' u !~ n a< n da? t die i I 000 bar-
k s n . kon t ta~l p rsoJsi b or! n a. clta- lt tore ut 
ad 1 h suatu yang barba:za, sooc.rtl n y l h 
Jacob J . Kcufaan boha"' . 
' 
1 j o:~ bur01n inr ov oi d 1 insti tu i pe u lihan l t .. u tu y 
ru it, y n b rhubUng don fun 1ny y n barkQnrlic. fun oi 
Y n b rkonfli1< ini .t lah fongsl V.awal n csel tan d n fung .1 
p ulihoo. P no on so rung hli aosi)log1 i lah b h a in v 1 
ini rluloh b rl d sk n taa orhu n n n 
t atau ku ul nny ntr lo 1 
tont ng budaya, sub-culture d n hubun n tn n k la o-
orang .ahli pscl (Ologi , 1 erl 
banduon oeo g tu hu un n y LU brt<itd 
loh o osiny~. Jodi c t a, inov~1 y n h nd 1 d b rtu d:Jl h 










2) Ciri- ciri dan pors kitaran dolam in~titusi njnra tid k bogitu 
seouai dongan tugas per.,ulihan. Suatu koadaan yang gak b b s dan 
longgar sorta torbuk.,. porlulah diujudkan dalom ue<Jha untul' m ncopai 
lnovasi yang mana ini adalah terlalu kurang otou tiada l nsung d 1 . 
.kobanyakan insti tulli ronjaro ltari ini. 
3) Pegnwai punjara haruslcoh 11onyodorl bahnwa insti tusi anJ ro oda-
lttll khusus tlalam tugasnya untuk emulihkan bonduan dar· sil<atJ anti-
soslalnyo . Untuk itu sabnrang struktur oosial yang rigid don so 
barang ousunarmt:Jiroki yang ujud ui t<alang n bandu n atau ar.tara 
banduan dongon <aki tang n , horusloh dlhopuskan, otau digunok::m se-
baik- baiknya untuk kapentingon pemulihan . 
4} K adudukan insti tuoi p emuUhan y ng d pat d. ciril<on oloh bentuk 
ateu susunan mosyarokat cekitarnya, odalah juga perlu dalam ttem-
pengaruhi dan munontukan 3truktur masyarokat yon.produktif dan gaya 
hidup yang sosuai di dala penjara . Kcbanyakan banduon hanya t:le-
raontingkan dirinya sondiri, sabag IJarsifat •atomized'. lni perlu 
diha.Juskan supaya ,uoti~ 1JrH1duan dapat llidup borsa 10 Lobanai sebuah 
ko iUniti Jonjara yang pcnuh dongan so~ang t int grosi don her 10ni . 
5) Banduan hidu~ dalam ' dunia yang ber~ifat survival ' untuk diuji 
dun dalam koodaan ini mareka adalah dil emnhl<an oloh per .. turan di-
tJ:al. m p njora . Banduan yang dikur u ng di d la. penjara yang 1eneknn< 1 
kawalan yang selamet, menghada;li t kanan yang lobih buru lagi , ter-
u tarna dari aspok psaikologinya. Adakah .ini ncrupak n faktur >engga-










6) K itan~ n inetitusi p n h dao1 dll d 
ngnn er ka d n an b n u n. or rlu nj g ot tu 
Taot1kan ccti ~ p raturan s dl dol 
DaJ.o I< a ~oan inl. pcrh ... bungan y ng r t, her .Jilni d 
antar bnnduan d n n kakitan~ n y n ~arlu diujudk n dnl 
inotituol po ,JlJl i h n tid k akan ujud, d n 
7) 0 gi oanjaro f ng m n kankon kawal n yang la t, 
... 
.... cbu h 
daoar y nil cfibU t t np 
kin . Jad1, d 1 kead 
or tun k n rang Lnnv 1 yang ung-
n in!, sob.::tr ng kclon g rDn dan k b b on 
yang rnunokin, lan ung tid • ujud. 
ua f <tur di ntas d ;l h nator faktu--.f'aktur yang p tut 
dilihat d la n rangkon b h ra?a r oolu 1 •ghal1 g k ... )ada n-
c 'Jaian procoo > ulihan bandullfl yon el a in.i nj dJ. a.oalan 
I< banyiOi<an inoti tuci sullhon hari ini. 
w karang tordoJat dua ~rinaip Y nQ nj di d 1 prosos 0 Ulih-
an 1 itu ilrlsi p rhubun an o inl dar r1ns1J raon 11ti.Sops ti 
yang dlk t :<nr o h St nton dan Schwartz, hli-ahl1 s ins o sy rokat 
n lihot or nisus seb ni su tu y r.g d b ntuk 1 h 1 rhub n an 
osial dan p rson 11ti nhll-~hli dnla Y r kat t rs but. Indl-
vidu dllaihat ssb g i d!h uil n dari 1 rhuoung n vool 1 y r kat . 
d n d k d~an ini. ud • t tu , rsonalitiny ju bi s p da 
yar k tnya.J di ap yw diGi :JUlkan 1 lnh b s so r no 
y ng hidun dol mo ynr k t y n .,urna t! a< k n j 1 devi n. 
Ool 1 hal inlah K b ny kan p nd at nyar nkar SUJ yo p rh~ u ~ n 










nunaikan t n~mung Jawubnya oobagni egan p or.rulih n y no J rrting 
dnl at. 
Di Barat, r nc ngan parole d n probatl n di rgga~ bag i r n-
canocn ycno ompunyai pr.insip parltu un~a y ng d t :int · !)r oiken 
pasolah l< pada asyar K t m l lui orhu a n oooial ynn ujud. 
anc an e sul.ih n ponjara diangga gag l untuk eng balik n 
b n k do uonyar .at y~ng bukan kri lnal. lnlui 
r ncangan iniy po~ol h dlpul hksn l lui p )U<an inon diri 
dan poracnan p .rrmh batan st::rt orhubun 
a yarakatnya. a bin 1 ~ h rmat 1 da diri son iri c n 
ken dlri dongan p rsekit ran. ya. 
arg at 
r yesud-
lllalau bag ir.1anaount r ncanga1 :nul h s a~orti r nc ng n 1< -
mahlr n ioolnya d at lU)U ir t b nduun t rhod~) k gi t n 
perun haan utou k gl t , y 110 pOSitif dan ~l'JdUklif, l nt~~ lobih 
.b.,my lclah m sn dltirnpuk d bi ng y t g di n t ny • Jad! di-
sini, unj r buk n s J d , t c~crb iki r~ n1-) nghuni-
nya ol h jug dapat kan m e d ;) n 'Y no car h b ot m r l<a. 
eng l man dank hiren y ng di erol h ru~ k n bo, t n b u 
or k dal n 1uh h du;, b ru dials! syar J<et yar gu ta: 
hlr n d n korj an o b ui salur n ouillti c ial y 
Ponggunaan pel<ar-paK r il u jiwa s ki O:lUl r dal t !k 
,p ulih n baik di in titu i p auJun dal r nc run parol 
atau prohat on. 1 lui r 111 t r s cora suil< lllgi ir il h cJan 
k h ndak J ~ l h dip nuhi di .Lr. aw t n n l ul.ih bon-










eo e1 al. ;3 as 1 n- 1 h. Pon n~ n ni 1 lah untuk o-
ua l<on k hsnda.<-k h 1i ak d many l if< h p 61.1113 -j<l&-
oat h dan t~ torusnyn e butulft~ n maraxa a..,ri keD ot n o rak • 
alau bag .1 nna'lun, r ncang n t r ut bolu 1 t 1 i ipr tik-
kan di inst tus..:. nj u1 n oro 1<1 t , t t pi r nc "=- n t l h 
dituat ll ntuk engguno" n int J p ulih n cars p ikolo i in , 
csongen siapnyo PcnjcrD Kh s K jang kol k. 
antadbir d n raw t Josalah-~ sal h d dan d f'ecara 
borosingan adal h parlu. Di sa pin 
r ka h ru~ dipulihakon jug~ p rlu 
itu, persoalan b o-
ik t ngohkan. Oi Uarat, danar 
ponjaro sokir nya ia 9 gol dipulihkan 
an yang diujudkan di dala m yer kat. 
inotl tusi l nj .ra kh s untuk p s lah-po 
H nry Gurnay d n institusi h 
. enunjukk n l ngk h pouitif d l~ 
dih ntarl<un K -
lalui .in .. titusi Ulih-
i n garo kite <cujudon 
lah muda iuitu ;;,ekolal• 
uas , 
rullh n p nj r • 
Lain-lain faktor yan h rue dip rti b f gkan ialah bantu!< por-
1 tek.on insti tu i njar • Porl t .k nny 'I n J uh dari mn ya.t:al<at 
-dnn ~~ :nudahan- ·anudahan p :rllubung n d n Y ng tertut p, balch 
ngaruhi Jit~ ~csalah-:l olah. ar an-k n 
pangaaingan, kcsunyian d3n bos nan hidu~ dl nj ra. K a~ya -
Kan institusi ;erjara Jula d~b ntu~ atau a uJUdka a bolu 1 hlr-
nya on tm p lih n. Jadi d ar d n r n ng n ab lu r y adal. h 
b bcntuk'cuctgdy treat nt•, tau y ng an k d kn alan 
yann a 1 at k toe pas lt.th y ng dik ru g. K b ny k n ka 1 t n atau 










k<Wda u souop t lni tid k eh uuny b rl kU 1 1 e1 .;Lnsti t u~i 
pe ulihan hari ini . Sct1 o ntuk d oar d n al n y g d huluny 
mouekank n k n df.l rance~n:,Jan y n bormotit'knn or :1. 11, h ruolah i-
ubnh ka::>oda r nc ng n yang khusuo untuk ulih d n nyadi an 
b I< s-bOkas bandu n dang k ahl..ran d n nu d t rr-
jn:l1n or ka untuk . cngh api kehi~ n y ng em- ai sial lf.B ya-
rcl<at kol k . 
Juml h ~ nglruni y ng torlalu b ar juga bol h manJ Ja~ kojay an 
d n ponca sian mat 1Ulih n p njar • Oal in Utusi ini, 
penakanan ~ua a lebih bany k digun tujult n b r;du.:m 
&n~ n ~~r~turun c~n ~isl~lin di d r~ n~n CJuna an 
kuauo dol ~ •libatkan bar.du n kodala ran ang n yan d~jal n~ n 
G dangkan b n uan tidak bor .• !nat dal n rsncang n y n di" nal<an 
ko&taonya. Roroi< .Odisahl<on diri dut"i b.:~r duan t n1 r 9 tahui 
akib t y ng okan ujud. 
Ini .s we:~ .J lu dil hat ka. b.Jli dala usaha un uk or jadikan 
p njm-a s b g i oollu h .institua1 p JUl!h r Y ~g b a.r-bonar dap t 
10 nuhi ... nd t r.J c.y rakat dan n g ra, untuk 1ongur n an larbuat-
n jonny h d~n anti- social d 1~~ nasyora ~t d n ~ taru ny o~lih-
kan tJ nduon yarn t l h sesat &UJilYG bali < ;:, n leal jalo • 
R ncangan ~or.ulihan y ng tarb h*ru di urat l bih b nyak n I< n-
.asy r 1< t u. u 1, te iltJ t dl anc) 
oroka akan konboli kalak. Lan~kah ini perlu ui bil at al s n 
baha ~otiap b~duan perlu p do arub h n y.an b rfun ci d....J.a. 










Di nooaro klta, r nc ngan 
Oasnr dan Er! 1 n 'l njar 
rti ini asih l ~i t rl lu e-ing. 
a ih lagi b ruif t t rtut p, di-
raan cti a ik :J l al cu a b rla u di dal 
P njora, ton~a n~ngaruh dnri ~n~yarakot lain, colain n ~ynratat 
pcnjara. Persoalan y ng ti b 1 iolah b g 1 an bo~u n d Jat i-
tor1Qo ko1ba tny s 1 ya 
1 nJ g n d~i yar k tn,a. Sudah tontu oalam 
ke d n .in.i b n u n k.ol < on hada;J.i b rb gal- b gai rneealah d n 
tokanan y ng lahlr dari 
masyar "otnylJ. 
hub~n n yang r nggang o n on d n~ n 
Satu laDi persoalan yang ti1bul _ luh a~oh yang d•t dapi 
oloh banduon yang onjal ni hut on y n p nl ng. •u u ini 
D bonor.nya b rd ar an poda C:i:ri p ~al h, t: taili p d 
yang dil ku<annya . P rsoala y ng ti bul i loh no atau 
ana ·ah C1unanya lat.i.h n-latih n vukony n 1 tau lai~loin k Mir-
y ng diJ rolohi dl p nj ra bag.'l ce oran y ng dip nj ra sa-
lllmo 20 tahun isnlny • Apal< h gunanya 
o bshan1an be r usi ny cuwa hab di dnl 
y ng i>Orlu ial h huku • tan~ ruin.i.til 
n ini adangkan 
njar • Jadi B,';)a 
0.1 mao aKan d tang. ponj ra u1 .. ln £lk ha _, cor a 
p ngtu:Jniyang b rboda d r1 ,anghunl hori ini . K juan dunia t 1 h 
molahirk n 10 alah-po.sal h-y ng prof sion 1 dan b rpo gal ar. . 
Dal at h 1 1n1 ungk1n r ncangan yang ujud h ri inl , rlu uiubah 










Daluo om;:r stik n • 
d.n;l t diClQ 1 s enuhny 
a:'lU~.t h n untuk all 
ouna b ol .a1 hot 
b~er-bon2r m~nc~~ 
! it ~...tt 
nk 
bal 
u~ 11 n 
itu 1 
y ngl :J 
h r ncanu •· y D ud 
k !< j ... Y nn p3d • in""ti tu ! at:ru 
ed~ b ndu n yang dibob <an. a rd 
dan kaj an t 1 h d!J 1 nt n, 
or > l ?Ur n 
n d r.1 so_ psrancang n horuo dllc.i<ul< n aal OJ 
po u l ih n y ng al< n eiijnlon: n otoru ny bon r-b n ... r 
tnla at yang clihar :ull<nn . 
OJ.:QokJ.ta;;an yon 
p 
in r nc n 
n !ll 
Dnrl cudut lnl porubnh n-J rubuhJn h rusl h dibori n d 
hal-h l b rlkut ; 
n 
1) M ~:ruJudk n porhubtJng n y ng toriJ k d n bol hk n p nyu~tnan 
ban um dul. , pr .s conontol< n r ncangan yang ak n dijuy .k .nnyn. 
2) Sot· » ·nstilt ai p r.ulihan hill'u d ::1at ::ts<:~ujud· n k y kinan 
te.rh do;l "l~nl h- •esolahnyn d 1 men ri .. o dan 
tid 
:5) 0 
n y ng dljalan~an. 1 sn.~ing itu, rancan 
ere~tlr, haru~lah dlha~usK n. 
sm- un 1 n y n haru •. l I d t 
ati 
.lan 
nca~ai id nt ti 1 s~ in tun UK r-
• JtenJ r • Oal hal in! p ratur n y ng di ngg 









lah Juga d.1.bari parhatian dan penret..a• yang -.Jar. LW- ,. . 
8all4l -.J. ~aJ..b ~-~ ........ cfM aabar .. a.8fttllk ... 
5) Setiao- 1naU tuai 
rapat dent• uyuak t -•at 
l.lbatan •ntiU'ekat kedal• ranc..-n .,..,uhan p-.J--. ~At. 
banduan jug huu8l.ah d.liMnukan .el Jtaik• 
d.lJ l~an cU dal .auy8'ak4a .._ 
6) Seti. inatituai iUIMI.u..han MftldA ~nlllaQft 81' 
.. l.a.thl dar.l tMiJ a.oa...-u.a. 
- ..... 1....,~~,... ....... ~~...,.. ~ ........ ~ ... 
• O,l -.JJce ala~ ~ Z'IP!I( .... ' •Wel .... lfl)(nt .... ..... 
,_ •--.•• ...- ,..,..., au-. p-. ,._ 1IIAI ....,._.ik-.1-. 
R..a~tngM lnl ..... .,.. Ae1 Mllft1adlabn ~alllh UD1~1111o 










p tl d.:m jugJ akit n an, b rsn. a- t rlib t oc r r~r ol 
dal cnj ynk n r .nc ib ntuk p ro tu-
juan kccua-dua p h k .. 1'1 nurut p ratur n, ticp pa alnh yan 
dib b skan h ru 1 h :U.on n k n d ri or k d n n al h ootu 
darl ranc n n-r nc ngen beri ut laitu p l jar n, l til ~l tih n 
l<o: ohir-art, ro at n dm d! iplin at u p rkarj an. 5 h 
n y n diLib tiny , y n di.-
t tuk nnya s ndiri . 3 di .i.a b rl.erj untuk n dir.iny 
cbo1um dib baskan . 
yonal. 
Sotiap lnrtitusi p lihan s da untuk pesal h ouda at u 
tial:l ca haru 1 h n!lni k !Jul.i r nc ng n-r n angan el jar n d n 
latihon ~ok sycnal d la nj ~ t rc p iny at 1 ;nat ~:"ancanow 
p ollll han ters but.. Ol !tu, tu unn erlul h dib rik n kep d 
k ny t an b rir.ut ; 
1) S tiap in titusi horuclah ...,unyni r<:Jn._ n g an p l j r n y ng 
co pr :lt'-nsiv a n 0 rs h 1 in1 stn .. J.a,.l -ksi pald-
J r n inati tu&i 1 njar h ru.::lah an il inn t hunan n-
enai p flC an m rg n kcl uba 
parbal i ter ebut. Suka't.tllrl p oj r n h ruo-
b nn d .... n p ri llb t n d1 1 n n h...:""usl h r-
-
t b-11· o 1 ~u~u- uru ul , r h 1 h n 
ct u ntJant. t n t nt ng tolm It rta bor-
di ik i. adal b ik sc nd ny in ,.titu l ,. j r 










p l j n Y ng bord . n ' u ah n- ~; ud h 
yang t..u-dap t d.l .... ! tu. P ·r chi n~ hCit wl .jar jug d t 
b ntu 1 njuy k n r nc r.g 
2) Sotiop ~nctitu 1 pcnjar r nc-ng n l t h n 
UO< ycnol bog! y i (llfl b n uan ng n 1 tih n d 1 
toknikal Y£10!'} d ;') t njm; ir. ' hidu;> n d n ma 
d.l i i nc ny~n ioi I ruslah b ruJa bah ian 
dar1 us£tha CJ n ... intograsik n b noo n 
ini jugn horuolah d p t rn ndat ngkan k , nJ an ·< ,ad bamlu n~ l ukan 
s te- ta ko ada institu t cnjar • Di ping i tu, ad 1 h bai < 
jika r ncan9an ini di jal n~ n 1 bentul< peraatuan d n b n uan 
dib Y r 0 Ji yang oa s s ~nrti yang din.k ati ol h anggot 
rokat luar . Untuk n 1 bJ.h berea-
san, ,onglib~t b industri-1 .duatrG t atan yang u rd katan ad 1 h 
p .rlu . Sebuah bcdan yang dapat uan 1r.md atkan :1 xor-
joan porlu d,itubuhknn dala.-n m :pare patk n uGtth fl ng!nt grasi n 
s ul b rdunn kep d masynr katnya. 
3) Rane an l j ran dan latih n vokssyenal .1 o- aa kahadc-
pan hJJ:uol h 
dun dsp t n h silk~n keJ yaan yang ak 
kan p ny rt.aan bab 
can n tersebut . 
Satiap 1r.stitusi p ulihan h roslah 
, bangun 
J dl 8 I ir.g . bol flo .. 
terh d r nc n .:m-r ~ 
b ngu n r nc n tin 










an p csalah. Dalar.J r nc ng.,n .Lr1i set.i p pesalufl h .. ruslah diberi 
l<ohebasan dal.n e. Jilih ranca11garr-rancangan yang disu <ainya. 
Di mona mungk.i.n, ponglibatan ra~yorakat lucr jug aduluh porlu 
dol am bor~ama-sa . a menjayakan cita-ci ta 181 rulih~n panjara. 
Walau bog~i 1anapun, mumandang~an institusi nonjara di ~egara 
ki ta mas.ih lagi rnengaiJal <an dasar ' custodial treat ont', ma!<a 
sudah tantulall scbahagiar: bosar dari rcncangan yang disebutlcan 
tidak dcpnt die alkar. . T ida!< so;Jorti di negar .._negcr rat,nrosa 
pa ulibon tli nogara l<i ta cu a borlaklt di dolan Jenjara. IJamun 
begitu, kemajuon siste pemulihan Barot t lah ndap t p~rh tian 
tl~l~m si~tan ~analogi dl naosra cita. ~ode!-~odel baru earat akan 
cuba diproktikkan don 1 n kah p rta a kear~h itu ungkin dil kuk n 
dengan siapnya Penjara l<has l<e1jang kalak. 
Sebaga.i. l<esimpulan, da;Jatlall dikatakan bahawa a.";'Jal n ... etiap ins-
titu~i pe ulihan hari ini ialah mewujudkan ranc~ngan pemu l ihan yang 
mombina dan bukannye lama , asa aoseor.ang i tu dlponjara <an . Tidak 
dopnt ki to naf'ikan boha o kagagcllan r ncang ... n pa u ihan adal.:tl• l<asan 
a tau lDnjutan dori l•egagalon dasar inati tusi Y n~ lalu . Dalam hal 
ini ~onsubah nuoiun adalah ~erlu d~am ~anjamin oeti~p kecacotan 
yong lalu d pat dilarbetulkan . Ataa princip iniloh ponjara mengu-
bahkan dasar dan prinsipnya dari sebuah i.nsti tusi yang berf'un si 
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